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Mai rău ca bosniacii 
Chestiunea trialismului a ajuns şi ea, 
,cum era de aşteptat, iu discuţia dele-
gaţiunilor, şi anume în legătură cu aceea 
i administraţiei Bosniei şi Herţegovinei. 
Prinţul de Schwarzenberg a susţinut ideia 
ta totul pe faţă, şi şi-a atras cu aceasta 
(Ugerele mai ales ale presei maghiare şi 
ile ziarelor maghiarofile din Austria. 
Politica maghiară din Croaţia este în-
tr'adevăr condamnabilă, — ea e care în 
definitiv poartă vina provocării şi creşterii 
tendinţelor trialiste, cari ar vrea, dupăcum 
% ştie, să vadă reunite ţările slave de sud 
ale monarhiei austro-ungare într'un re­
gat, iar acest regat luându-şi locul ca al 
teilea egal în organizaţia, până acuma nu­
mai dualistă, austro-ungară. Dar dacă po-
Stica maghiară E condamnabilă, nu putem 
IPUNE, că tendinţele trialiste ar putea fi 
LOTUS, justificate, — întru cât prin realiza­
rea unei astfel de idei nu s'ar face decât 
i se înmulţi cu unul numărul popoarelor 
privilegiate din Austro-Ungaria, celelalte 
continuând să fie ţinute în situaţia de in­
ferioritate de până astăzi. Iar o rezolvare 
jreaptă şi raţională a chestiunii naţionali­
tăţilor în Austro-Ungaria n'ar putea s'o 
lea decât îmbrăţişarea în mod egal şi sa­
tisfacerea aspiraţiilor DE viaţă şi libertate 
i TUTUROR popoarelor monarhiei, nu numai a 
itorva. 
Fără a întră mai departe în cerceta­
rea, în desbaterea ideei acesteia a trialis­
mului, putem spune aşadar, pe temeiul chiar 
şi numai al acestor consideraţii, că ea nu 
De Alexandru Hodoş 
ne încântă, că suntem departe de a o privi, 
şi noi, ca una ce ar putea însemna o în­
sănătoşire a actualei organizaţii defectuoase 
a monarhiei. 
Vina politicei maghiare în Croaţia au 
arătat-o şi alţi delegaţi, şi nimeni, în dele­
gaţia austriacă, nu s'a găsit ca să-i ia apă­
rarea. Toţi au condamnat-o, găsind-o, cel 
puţin, primejdioasă, — şi nici chiar mini-
trul comun de finanţe, cavalerul de Bilinski, 
care a atins şi ei chestiunea trialismului în 
legătură cu acea a administrării Bosnei şi 
Herţego vinei, n 'a tous cuvin uo de apărare 
decât ÎN PRIHDPT. >• pentru dualism, dar nu 
şi pentru felul în care maghiarii be com­
portă înăuntrul acestui dualism. —• „E da­
toria ministrului, a zis cavalerul de Bilinski, 
să se pună din punctul de vedere al dua­
lismului"... Trialismul, în tot cazul, n'ar fi 
mai bun. 
Dar a mai spus ministrul de finanţe 
şi altceva, a mai spus câteva lucruri cari 
nu mai puţin merită să fie relevate, ca 
unele ce aşişderea se pot foarte bine şi 
foarte nimerit referi în genere la stările din 
monarhia noastră. Şi mai întâiu: — Năzu­
inţa de căpetenie a oficialităţii, în ce pri­
veşte provinciile anexate, trebuie ca să le 
apropie de monarhie, ca populaţia lor să fie 
adusă încetul cu încetul în legătură intimă 
cu monarhia... „Şi tocmai, şi mai ales, 
având în vedere faptul că populaţia bos­
niacă face parte dintr'o rasă ce locuieşte 
şi în afară de teritoriul monarhiei, năzuinţa 
noastră trebuie să fie ca să facem această 
Ş I 
populaţie atât de mulţamită şi de fericită, 
încât să nu aibă nici un fel de dorinţe în 
afară"... 
înţelepte cuvinte, — adâncă şi dreaptă 
înţelegere a datoriilor unui guvern al unui 
stat, în care diferite rase, diferite popoare 
diferite naţionalităţi, locuiesc alături 
ele mai sună, în adevăr şi ca o lecţie şi 
admoniare la adresa vecinului guvern ma­
ghiar, care despre orice altă năzuinţă dă 
dovadă, dar numai nu despre aceea de a 
asigura, de a îngădui măcar, mulţămirea 
şi fericirea popoarelor pe care le tratează 
după sistemul supremaţiei de rasă. 
Fiindcă FUSELE vorba tocmai despre 
poli t ia maghiarii în Croaţia, cuvintele ca­
valer ini de BUIR ski ar utea să fie inter­
prete te ;i ca o rec mot .?tere indirectă şi 
din ar .E-I, că da ? - E ive sc acolo năzuinţe 
triali te şi cir'ar „dorinţe în afară", acea­
sta are să se d a o v a s c ă in prhaul rând 
faptului, că NU nura^i orice putinţă de fe­
ricire, dar cele mai elementare şi mai fi­
reşti mulţămiri chiar, se tăgăduiesc, se 
zmulg cu mână brutală delà poporul acesta, 
— ca de altfel, ba poate încă într'o măsură 
şi mai mare, deia celelalte popoare nema­
ghiare din ţură. 
Nu pot avea dreptul să se plângă, a-
ceia cari cu îndârjire îşi urmăresc opera 
de sugrumare a altora, dacă aceştia întorc 
ochii şi se gândesc la putinţa unei mân­
tuiri, mai la urmă şi „din afară". Când 
treaba ajunge la chestia de existenţă, a-
tunci nu mai este, nu mai poate fi nici o 
consideraţie, care să-1 oprească pe cel a-
meninţat, de a-şi căuta scăparea unde şi 
cum poate... Acestea sunt lucruri elemen­
tare, — şi stăpânitorii noştri maghiari 
Răsboiul şi Italia 
d» Horia Petra-Petr«scn 
Trecând în Italia, săptămânile trecute, mă as­
ia scene dureroase. îmi ziceam astfel: „Ita­
lia poartă răsboi în Tripolitania. Ai să vezi în 
Veneţia, în Florenţa, în Roma, în Neapol, unde te 
iei Întoarce, o lume agitată, setoasă după ultimele 
ştiri ale răsboiului. Nu va domni bucuria pe feţele 
italienilor. M să zăreşti multe mame cu ochii în 
lacrämi — fiii lor vor fi murit pe câmpul de luptă 
iau zac răniţi în lazarete. L a colţuri de strada o 
ii ie adune mulţimea să citească ştirile oficioase 
de pe câmpul de luptă, scrise în termini lapidari. 
De multeori ai să simţeşti lipsa unei muzici sau 
i unei reprezentaţii teatrale. — Cum să fie veselă 
Italia, când fiii ei sunt pe câmpul de luptă, în­
fruntând primejdii grozave?..." 
M-am înşelat în aşteptările mele. Aproape 
nimic din ce speram să văd. 
Dimpotrivă. In Veneţia şi Florenţa n'am ob-
wrvat de loc că se poartă răsboi din partea Ita­
léi. Sici o notă nu trăda răsboiul. Cerul albastru 
«mai nainte, lagunele tăcute şi triste, Adriatica 
Teielä, la Lido, Alpii şi Apeninii cu creştetele a-
eoperite de zăpadă, (doar roşaţa lor, în apus de 
«oare, de-ţi amintea de sângele, care curge în de­
părtări) în colo — oamenii veseli, comunicativi, 
ca şi când n'ar lupta fraţi de ai lor pe coastele 
Africei, pentru patrie. 
Mărturisind sincer, — am avut o desiluzie. 
Altfel îmi închipuiam Italia ţe timpul rSsboiului. 
Nuvelele şi schiţele de răsboiu ale iui De Amicis 
m-au învăţat de pe acasă, din copilărie, să văd 
altfel isbucnind sângele italian. 
Se prea poate că n-am dat de italieni veri­
tabili prea mulţi, plimbându-mă prin galeriile de 
tablouri, prin castele, prin biserici. Totuşi — pu­
tea să se vadă o urmă a durerii sau a entuzias­
mului în feţele italienilor, pe cari i-am întâlnit. 
îmi ziceam : „N-ai prilejul să-i vezi. Te 
plimbi cu grija de a vizita cât mai multe, prin 
palate şi prin biserici, până când aici, în nemij­
locita ta apropiere (poate la zece, la douăzeci de 
paşi, în stradela aceea murdară şi bătută de vre­
me, în etagiul ultim, într'o mansardă) se sbuciumă 
fiinţe omeneşti de durerile unei pierderi irepara­
bile. Ochiul tău se desfată privind madonele pic­
tate de celebrităţile italiene, până când alţi ochi 
se ridică mustrători spre cer, plângând şi oglin-
dând în ei o supremă dureroasă întrebare : „De ce 
mi l-ai luat, Doamne?!" . . . 
In urma legăturilor de idei, mi-am amintit 
de timpul când s-a declarat războiul. A trecut de 
atunci peste o jumătate de an. Mă aflam la gura 
Dunării, la ţărmurul Mării Negre, în Sulina. Atunci 
m-a atins neplăcut apatia turcilor. Trebuia să trec 
zilnic pe lângă ceainăriile lor din port şi mă 
scotea din sărite liniştea, cu care-şi sorbeau turcii 
ceaiul şi cafelele negre, ca şi când nu s'ar fi în­
tâmplat nimica pe întreg rotogolul pământului. 
Erau atât de sastisiţi, de lipsiţi de vlagă, încât 
îmi venea să-i sgâlţăi şi să le strig : „S'a declarat 
răsboi ! Fraţi i voştri iau arma în mână ! Voi ce 
ziceţi la toate a s t e a ? ! " E i ? M-ar fi privit miraţi 
şi ar fi râs de naivitatea mea, căci fumul din nar­
ghilele lor îmi dădea să înţeleg că se simţesc ne­
spus de bine în acel dolce far niente dobitocesc. 
Acest dolce far niente nu doream să-1 regă­
sesc în Italia. Ii ştiam pe italieni sgomotoşi, ex­
pansivi, îmi aduceam aminte de reprezentaţiile 
teatrale ale actorilor italieni, în Austria şi Germa­
nia: E. Novelli, E. Duse, Zacconi, Bonei, Caruso, 
când fremăta sala de aplauzele italienilor, cari 
erau de faţă în număr mare. Mă gândeam la tu­
multul de stradă din Viena a studenţimei italiene, 
când manifesta pentru înfiinţarea în Austria a unei 
universităţi italiene. 
Un medic român dr. Pompiliu Robescu, mi-a 
explicat în Roma btarea actuală din Italia. Răs­
boiul se poartă de peste o jumătate de an, lupte 
decisive nu se prea dau, iar censura nu lasă prea 
multe ştiri să străbată în publicitate. Lunile trecute 
au fost demonstraţii sgomotoase pentru răsboi. 
Primirea din Roma făcută gazetarului francez, ră ­
nit în Tripolitania, fiindcă a descris fidel impre­
siile de pe câmpul de luptă, a fost grandioasă. 
Un rege nu se primeşte mai bine. Publicul 
a început să fie mai apatic faţă de răsboi, dar 
este numai la aparenţă astfel, fiindcă firea de om 
al sudului nu şi-o va renega italianul niciodată. 
într'o seară, plimbându-mă pe una din stră­
zile principale ale Romei, pe Via Nazionale, am 
auzit o muzică militară. Se sărbătorea victoria a-
nunţată de ediţiile de seară ale jurnalelor. Lumea 
furnica în toate părţile, trăsurile mergeau la pas } 
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poate singuri în ţoală lumea &n m:xi ră­
mas sá nu voiască să le prict-apă. 
Acuma, mai vedeţi, ce mai spune ca­
valerul de Bilinski despre populaţia pro­
vinciilor adnexate, care e torba să fie fe­
rită de orice ispită triaîută, sa-i la fel: 
„Această populaţie trebuie considerată şi 
ea ca un element de rang egal cu 'popula­
ţia intregei Austrii sau Ungarii... Trebuie 
să-i dăm administraţie şi justiţie în limbii ei, 
— şi vom căuta să-i educăm funcţionari na­
ţionali, pentru împlinirea chiar a slujbelor 
celor mai înalte. Şi până atunci funcţio­
narii vor trebni să cunoască limba pro­
vinciilor, sau să se oblige a o învăţa în 
cel mai scurt timp posibil," — etc. 
Numai atâta nizuinţă chiar, şi să o 
comparăm cu acea pe caro stăpânirea ma­
ghiară o arată aci faţă, de noi... Şi popu­
laţia Bosniei şi Herţegovmei face parte 
din monarhie abia de câteva decenii, — 
pe când noi am fost aci delà întemeierea 
ei, şi mult mai dinainte... 
Amărăciune şi revoltă, — iată tot ce 
poate trezi în sufletele noastre, ori ce 
comparaţie măcar cu popoare ce se cred 
încă apăsate, — dar cari faţă de noi m 
pot chema încă libere şi fericite. 
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varul... 
* 
A j u t o r — h ă m e s i ţ i l o r . E vorba de prea­
iubiţii Ciangăi. Sunt adu.fi aici la noi de cătră 
patrioţi, sunt favorizaţi întru toate şi, ducă cu 
toate aceste mor de foame, se cere nou ajutor de 
stat pe seama lor! 
Deputatul Barcsay Andor a însemnat în re­
gistrul de interpelaţii a camerei o interpelaţie de 
urgenţă în chestia Ciangăilor din Cristurul de pe 
Cerna, din comitatul Hunedoarei. 
Barcsay va arăta, că Ciangăii din Cristur 
au ajuns în mizerie şi va solicita guvernul să le 
dea ajutor. Se înţelege, că Barcsay, după cum 
scriu ziarele ungureşti, va îmbraci aceasta pre­
tenţie în haină patriotică, accentuând „marea im­
portanţă naţională a acţiunii de colonizare de 
Ciangăi în comitatul Hunedoarei." 
Aşa e la noi. Toţi hămesiţii din aceasta pa­
trie, cari sunt de viţa lui Árpád, cer ajutor delà 
stat, pe motive patriotice! 
0 ţară de haram ca a noastră şi paraziţi 
mai pogani ca la noi, nu găseşti pe întreg roto­
golul pământului! „G. Tr." 
* 
Statistica şi sufragiul universal. 
Luni dearândul, ori de câteori era întrebat 
asupra soartei votului universal, acelaş răs­
puns îl dedea totdeauna fostul ministru al 
internelor şi în acelaş timp şeful cabinetu­
lui, contele Khuen Héderváry: „îndată ce se 
vor termina lucrările asupra datelor sta­
tistice, va veni şi rândul reformei électo­
rale, care numai pe baza acelor date se 
poate face". Iar astăzi, după un an şi jumă­
tate aproape, iasă ia iveală că în modul 
acesta, aşteptând adecă rezultatul statisti­
cei, Khuen ne putea amâna cu reforma-i 
electorală, „proiectată pe baza datelor sta­
tistice mai noui" — ad calenclas graecas, ori 
o,-! puţin până la proximul recensământ din 
m nul Domnului 1920 . S 'a descoperit zilele 
i; - raie în miniöternl de interne că nici 
cele mai însemnate date pentru reforma 
electorală nu sunt luate în tabelele sta-
tist'ce. Aşa, nu aflăm din acestea nici mă­
car aceea, că pe baza legii electorale exis­
tente are cutare cetăţean drept de vot ori 
ba, o neglijenţă, care de altfel deloc nune 
miră, dată fiind „conştienţiozitatea" auto­
rităţilor noastre din ţară. In altă parte e a 
se căuta nedumerirea noastră. Un an si 
mai bine a amăgit Khuen ţara cu asigura­
rea că îndatăce se vor termina lucrările 
statistice, va prezenta proiectul de reformă 
electorală. Cea mai bună dovadă ni-s'a dai 
cu ocaziunea aceasta de nesinceritatea lui 
Khuen. Şi având în vedere legăturile 
intime cu Tisza şi cu ceialalţi bărbaţi po­
litici reacţionari ai ţării, cu tot dreptul p» 
supunem, că intenţionat au aranjat oligarhii 
noştri lucrurile în aşa fel, lăsând să 8« 
strecoare cele mai condamnabile lacune li 
datele statistice, ca milioanele cari cer ca 
inzistenţă introducerea votului universal i 
poată fi mereu orbite cu câte ceva. Trăim 
doar în ţara celor mai patentaţi comedianţi 
politici, cari mai bine de jumătate de veat 
îşi joacă jocul deşănţat, când luând masa 
patriotului împintenat când a democratului 
ce strigă şi se sbuciumă pentru binele ce­
lor mici şi obidiţi, — totdeauna spre mina 
poporului şi slăbirea ţării înlăuntru şi li 
afară... 
U n ziarist expulsât d in Croaţia şi o 
mînţire oficioasă. Colaboratorul şi corespondentul 
din Croaţia al ziarului „Neues Tagblat t" , cunoscut 
pentru sentimentele sale croatofile, Francise 1 
stein, a fost expulzat de pe teritorul Croaţiei f 
escortat de jandarmi la hotarul Austriei. F 
expulzării în sine dar poate mai mult modul bar­
bar cum a fost scos din ţară, a produs cel 
viu resenz în lumea civilizată. Protestele ce s'au 
ridicat de pretutindeni sunt o dovadă mai maltei 
inmea cultă condamnă unanim absolutismul din 
Croaţia. Fireşte, că cercurile oficioase din Buda­
pesta s'au şi grăbit eă desmintă, spunând, că T 
stein a trebuit să fie expulsât, pentrucă întreţinea 
legături intime cu „agitatorii" din Croaţia şi în-
suş a ţâ ţa poporul credul la revoltă. 
Mai spune desminţirea oficioasă, că nu l-ai 
escortat în lanţuri, ci 1-an lăsat să se mişte 
ca pe oricare deţinut politic. Vezi Doamne, asta ct 
scuză pentru ochii străinilor, cari o să consideri 
deacum Ungaria ca un stat cu adevărat civilizat, 
unde „agitatorii", deşi sub escortă, se pot i 
liber. Nu-i pune nimeni în lanţuri ca pe criminalii 
do rând. Noi, cari de atâtea ori avem parte di 
escortă jandarmerească, în deosebi cu ocaziunei 
abgerilor, am şti spune mai bine ce însemneaîl 
tratamentul jandarmului ungur şi a celorlalte i 
gane vigilente ale statului atunci când e vorba i 
„agitatori făiă suflet". 
ediţiile do ju in »! 
partea micilor 
auzul. 
încolo nici în Re:ov\ 
bare oareşcare din cauza, 
f -1 ' Voiam să 





Numai în Neapo' şi în Anconi . Daspro ace­
ste două momente vreau să scriu. 
Din Neapol a pl tcat un transport de ostaşi 
spre Tripolitania pe când mă aflam la reprezen­
ta ţ ia teatrală din S. Carto. Mi-au relatat faptul 
câţiva tovarăşi de drum, cari nu veniseră la teatru. 
Aceştia au văzut plecarea. Dureroasă, Mamele şi 
fraţii şi taţii şi surotile petreceau la vapor pe cel 
sortit să plece. Vaer şi lacrămi din belşug... Noi 
priveam într 'acelaş timp balerinele din teatrul ar­
hiplin, cum esecută câte o piruetă măiastră! Mă 
mustra conştiinţa, că n'am alergat să vád durerea 
omenească, ca să ştiu ce va să zică să pleci poată 
pentru vecii-vecilor delà căminul tău şi să-ţi înde­
plineşti datoria faţă de patrie. . Dar iiVn wfiat de 
mai 'nainte plecarea soldaţilor pe câmpul de 
luptă. 
Un alt nu die, acesta trimis din partea sfa­
tului român să facă studii în «pitele!» italiene, o 
rudenie a filozofului Conta, căp ianul dr. A r Conta, 
mi-a spus: „Spi tah ie din Neapol sunt pline de ră­
niţi. Zilnic sosesc t r a n s p o r t e nou.". 
Am simţit cum mă străbate un fior din creş­
tet până în tălpi. îmi făceam mie imputări că mă 
ceva 
ei, iatu o veste, pe caro o pot 
. . . i - 3 . 1 . p x ' A CD.A noi ne desfâtam, plimbân-
du-ne prin parcuri înflorite, subt curmali, subt pal­
mieri, ascultând muzici, pierzându-ne privirile spre 
Capri, spre capul Misenum, spre Vesuv, spre Sor-
rento, până când beam vinul de Phalern, cântat de 
poeţii latini, şi ne desfătam cu cântece vesele stu­
denţeşti — până atunci, în acelaş oraş, câteva sute 
de metri de noi, îşi rodeau unghiile de durere oa­
meni ca noi, tineri italieni şi duşmanii lor tempo­
rali, tineri turci; până atunci mureau cu zecile, cu 
sutele, cu lumânarea în mână, eroi, cari şi-au sa­
crificat vieaţa lor pentru — binele patriei. Nu în­
treb: a fost început răsboiul acesta pe dreptul sau 
pe nedreptul — e vorba: s'a dat loznica din partea 
regelui, din partea sfetnicilor săi: „înainte! Pentru 
onoarea şi viitorul patriei!" Ş i cei buni au urmat 
chemării, împlântând stindardul ţării lor iubite pe 
parapete duşmane, pentru ca urmaşii i talieni să o 
ducă mai bine. 
Răsboiul, cum se poartă de cele mai multe 
ori. este o cruzime disgustătoare. Ne-ar trebui un 
Voltaire modern, care să ne sbiciuiască hipocrizia 
şi fanatismul orb. de care ne lăsăm conduşi. Iţi 
pleci genunchii insă în faţa luptătorului, care îşi 
părăseşte căminul, fiindcă 1-a chemat „patria" şi 
to simţeşti mândru că se găsesc şi în ziua de 
astăzi oameni, cari îşi dau viaţa pentru un ideal. 
Ideal Y In ziua de as tăz i? In timpul nostru, 
când „blazarea'* s tă bine unui spirit „superior", 
(cel puţin aşa se zice!) când a fi lipsit de idea­
luri" este o ţ intă supremă, un Eldorado al „»» 
bilor\a 
Trec mulţi şi se 'nfioară de emoţie când ani 
că Silvio Pellico a stat întemniţat , înainte de a f 
dus Ia Spielbergul din Brünn, în cutare odăiţă dii 
„Palatul dogilor" din Veneţia sau că Ugo FOSA 
ca tânăr de vre-o 22 de ani, de durere că Veneţia 
s'a vândut Austriei, a scris, plecând din Vei 
„Ultimele scrisori ale lui Iacopo Ortis", în cari iţi 
deplânge patria ?! 
* 
Ceeace m'a mişcat până la lacrămi, ceeace 
m'a făcut să trăiesc o mică părticică a răaboinlii 
a fost însă o altă scenă neuitată. Am văzut-oii 
Ancona. 
Plecam spre casă. Pornind din Neapol u 
poposit pentru scurtă vreme în Roma şi am luak 
mai apoi în puterea nopţii, spre Ancona. 0 noa­
pte neplăcută, petrecută cu capul între fereastn 
care cădea mereu şi uşa vagonului — abes ci 
dimineaţă am putut aţipi puţintel. 
Când era să ne apropiem de gara din An­
cona, am auzit muzica militară. Un marş răsboinit 
Bu imac încă de somn am scos capul afară, pe fe­
reastră. Ţipete şi fluturări de batiste. Zeci şi t 
de „bersaglieri" italieni plecau. Unde? Răspunsul! 
citeai de pe feţele lor. Ferestrile vagoanelor <" 
trenurile speciale erau pline de soldaţi. Fie-can 
voia să mai vadă odată pe cineva. Câţiva mâneai 
portocale şi rîdeau — dar rîsul lor era par'că ur­
mărit de un rînjet al morţii. Mi-se părea numii 
mie astfel? 
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înţelesul unor declaraţii 
Au făcut o impresie foarte bună în 
România, cuvintele pe cari le-a rostit noul 
ministru de externe al Austro-TJngariei, con­
tele Berchtold, în delegaţiuni, cu privire la 
raporturile dintre monarhia noastră şi re­
gatul vecin. Presa din ţară a notat cu sa­
tisfacţie faptul că, de unde până acuma 
miniştrii de externe ai Austro-Ungariei a-
veau obiceiul a rosti cuvinte oarecum de 
censurare — jignitoare chiar când consti­
tuiau aşa numite „certificate de bună pur­
tare" — la adresa regatului dunărean şi a 
ţărilor balcanice, — de astă dată s'a pă­
răsit acel ton şi s'a vorbit, în special des­
pre România, ca despre nn stat aliat al 
monarhiei întru năzuinţe comune, într'un 
ton, deci, cu totul compatibil cu demnita­
tea şi însemnătatea reală a tînărulni dar 
vigurosului regat ce îmbrăţişează cu terito-
rul ei Transilvania noastră. 
Să reamintim şi aci cuvintele textuale 
din expozeul contelui Berchtold. pentrucă 
să se înţeleagă mai bine comentariile ce se 
impun asupra lor. 
„Avem — a zis ministrul nostru de 
externe •— un colaborator credincios, întru 
acţiunea diplomatică pentru menţinerea pă­
cii în orientul apropiat, în România, al că­
rei august suveran este unit cu monarhul 
nostru printr'o prietenie de ani îndelungaţi 
şi prin urmărirea energică a unor intenţiuni 
politice analoge. Ne vom da toată silinţa ca 
să favorizăm şi să întărim după putinţă ra­
porturile noastre cordiale cu acest stat vecin 
al nostru". 
Recunoaşterea influenţei pe care au­
gustul suveran al României a exercitat-o şi 
o exercită în senzul menţinerii şi întăririi 
legăturilor de bună înţelegere dintre acel 
stat şi monarhia noastră, este foarte justă 
şi cu totul conformă stării de fapt a lu­
crurilor. Dar nu trebuie să se uite — con­
tele Berchtold fireşte nu putea să între şi 
în alte desvoltări, — că nu numai regele 
Carol a preconizat şi determinat o aseme­
nea orientare a politicei României, ci că 
ea a avut asentimentul convins şi hotărît 
al tuturor oamenilor politici, cari s'au pe-
rândat la cârma ţării, dela marele Ion Bră-
tianu, sub guvernul căruia, după războiul 
Pe peronul gării — era des de dimineaţa — 
rudeniile eelor ce plecau. Fel de fel de oameni, şi 
bine şi râu îmbrăcaţi . Erau chivuţe, de p a r c ă le-ai 
fi luat din mahalalele Bucureştilor, erau doamne 
din societatea mai bună, erau meseriaşi, erau ge­
nerali de pe la regimente, cari rămâneau acasă. 
Batiste duse la ochi. îmbrăţişări . Iiîsete stângace, 
cari voi»u »ă spună: „La ce atâta frică? Nu ni-se 
ya întâmpla nimic! Nu toti câţi pleacă în răsboi 
au eă moară!... Câte unii îşi trânteau şapei le, vo­
ind să fie veseli. Vre-o câţiva au bătut cam mul­
tişor. Se vedea prea bine -— le sticleau ochii, gla­
surile le erau răguşite. Pentru în tâ ia dată nu-mi 
era gre»ţă de oameni, cari au beut. Argumentele, 
cari mi-le aduceam, apărându-i, îmi păreau eloc­
vente: voiau să uite, bieţii, o fiinţă iubită; cereau 
ajutor dela puterea băuturii — legau alianţă tem­
porală cu ea. 
Cineva, de lângă mine, îmi spunea: 
— „Uite cum îi duce! Ca la abator! 
Muzica de bersaglieri cânta acum o arie du­
ioasă. Un cântec de adio: rămâneţi cu bine toţi, 
— rămâi cu bine, măicuţă dragă — e ora des­
părţirii — prinde curaj — fii inimos — şi tu, 
taică — la?ă. avem să ne mai vedem pe lume — 
Dumnezeu este bun şi mare — şi tu, copilaş iu­
bit — lasă să te strâng încă odată în braţe — ' 
din 1 8 7 7 — 7 8 , sau poate mai exact ca 
dată, după congresul din Berlin, s'a dat o 
formă pronunţată acelei orientări, dela care 
regatul vecin nu s'a mai abătut nici câ­
tuşi de puţin de atunci încoace. 
Nu s'a abătut politica României dela 
acea orientare, este adevărat. Dar trebuie 
întotdeauna să luăm în socotinţă toate a-
devărurile, cari vin să contureze şi să co­
loreze şi amănuntele unei situaţiuni după 
ce i-au stabilit temeliile, pentrucă numai 
atunci vom putea să-i judecăm toată con­
sistenţa, şi orice desvoltare posibilă a ei în 
viitor. 
Unul din aceste adevăruri, care nu 
numai că nu trebuie pierdut din vedere, 
dar mai ales ar trebui să fie pururi pre­
zent în ochii conducătorilor înţelepţi ai po­
liticei din afară a monarhiei noastre, este 
că, în definitiv şi în realitate, alipirea Ro­
mâniei de Austro-Ungaria este, dacă nu 
exclusiv, dar mult mai mult, o alipire de 
raţiune decât de simpatie, — iar stabilirea 
şi cunoaşterea unui asemenea adevăr îşi au 
importanţa lor pentru faptul că, în orice 
alianţă în care vorbeşte numai raţiunea 
rece, este îa totdeauna un element, un 
sâmbure, ce mult mai de grabă şi mai 
uşor ar putea să provoace o desfacere, o 
volte-face, decât dacă ea ar avea şi supor­
tul cald al unei reale trageri de inimă spre 
aliatul, nu numai de azi de ieri, dar de 
totdeauna. 
Ei bine, o asemenea tragere de inimă 
România, opinia ei publică, nu poato s'o 
aibă faţă de oficialitatea austro-ungară. 
Inzadar ne-am ascunde, înzadar şi-ar as­
cunde oricine acest adevăr, căci el este 
prea evident şi prea întemeiat, decât ca să 
poată fi pierdut din vedere, şi ca un 
asemenea lucru să fie prudent şi cu­
minte. 
Este prea întemeiat sentimentul de 
strângere de inimă cu care, totuşi, prive­
şte opinia publică din România alipirea o-
ficială a ţării la politica — oricât ea ar fi 
o politică de pace, — a Austro-Ungariei. 
Şi aceasta, înţelege oricine, pentrucă în 
afară de o politică de pace, bântuie, mai 
ales în jumătatea răsăriteană a monarhiei 
aşa, adio — a sunat ceasul plecării — tu, nevasta 
mea, tu, sprijinul casei mele, tu, lumina ochilor 
mei, tu, inima mea.,. (Hohote de plâns, fluturări de 
batistă, guri, cari se silesc să nu strige cu toată 
puterea: Mi-1 iau! Mi-i iau!) 
Saluturi milita reşti, steaguri r/lwate în mi»-n 
de resp; ct pentru cei ce pleacă pe câmpul «ie 
luptă, ghirlande de flori şi verdeaţă pe iccoinotiv 
şi pe iere-itrile vagoanelor, şuerat da {."»cornouve 
dureros, strident, — bersaglierii din capela mili­
tară, cu penel-' negre de pe pălărie date pe umăr, 
cântă înainte: rămâneţi cu bine toţi, toţi — poate 
pentru totdeauna. Uraaa, uraaa! 
H*la gării e plină de lume. Cu mare greu 
ne facem loc prin mulţime. îmi astup ur^chde. sâ 
nu mai aud ţipetele, îmi închid ochii, B ă na ma ' 
văd feţele celor ce pleacă şi a celor ce rămân. 
Bersaglierii intonează un marş triumfal. Tre­
nurile se pun în mişcare, în mijlocul aplauzelor 
generale. Oamenii plâng şi râd. (Cât e de aproape 
plânsul de râs!...) 
Vaporul nostru aşteaptă plecarea spre Fiume... 
Nu, n'ain să uit niciodată scena din An-
cona... 
noastre, o altă politică, ce numai de pace 
nu este, ci d :mpotrivä o A * o politică de 
nedreptate, de prigonire, do sngrumare, — 
ifi" Tjcdref.tniv.-i şi prigonirea privesc, sugru­
marea ameninţă şi patra müioane de su-
flîte răsărite din aceeaşi trupină etnică 
întocmai, ca şi populaţia do baştină a re­
gatului român. 
Am subliniat mai sus. din cuvintele 
rostite de contele Berchtold, pe acelea cari 
vorbebC despre dorinţa îndrumătorilor poli­
ticei externe a monarhiei noastre, de a fa­
voriza şi a intări raporturile ei cu statul 
vecin al României... Ei bine, acest lucru 
nu va fi cu putinţă decât într'un singur 
fel : Ca să înceteze sistemul de opresiune 
sub cari gem patru milioane de români în 
Ungaria! — Aşa, şi numai aşa. 
Cuvintele ministrului nostru de externe 
nu se pot tălmăci decât astfel: Silinţa d e a 
favoriza şi a îatări raporturile de bună ve­
cinătate, prietenie, strânsă alianţă chiar, cu 
România, nu poate începe decât dela abo­
lirea tiraniei din Ungaria, dela ridicarea 
jugului umilitor şi ucigaş de-asupra gâtului 
popoarelor nemaghiare, cari de atâta vreme 
gem şi tângesc sub dânsul. 
Ori vor avea acest înţeles cuvintele 
primului consilier al Majestăţii Sale împă­
ratului şi rege'ui nostru, — ori nu vor în­
semna nimica, — nimic alta decât vorbe... 
Iar cu vorbe numai, niciodată nu s'a făcut 
o politică reală, solidă şi rodnică. 
Glasul neamului 
Articol dela biroul de presă al meetingului dela 
Alba-Iulia, 
Fruntaşii mireni ai bisericii gr.-cat ro­
mâne au convocat pe 2.9 maiu n. a. c. un 
mare meeting naţional la Alba-Iulia, vechiul 
Apulum, pentrucă să iee poziţie faţă de aten­
tatul temerar îndreptat contra provinciei bise­
riceşti de Alba-Iulia şi Făgăraş, care, prin în­
fiinţarea unei episcopii gr. cat. maghiare, tinde 
la ciismembrarea şi slăbirea neamului românesc 
din Transilvania şi Ungaria. 
Precum în vremuri de grea încercare, 
când se purta sabia roşie din sat în sat, din 
oraş în oraş, spre a face pe cetăţeni atenţi la 
primejdia ce ameninţă ţara, vestea pericolului 
comun străbătea cu iuţeala fulgerului în toate 
cătunele şi colţurile ţării, întocmai aşa acest 
strigăt de alarmă, glas de lucium al frunta­
şilor noştri mireni a străbătut în toate colţu­
rile locuite de români, răscolind inimile şi cu­
tremurând pc toţi fiii credincioşi ai bisericei şi 
neamului. Glav.il far de arhanghel trebuie să 
tmh chiar ş> «utPJele odor morţi pentru neam 
.,.! //.'•••;.,• -'a. r e .. cei.r, c.<rî. normau nu­
mai -i •". • a>rim:iă răceală 
fi-fă •',••:•:.(. ii,:-.-ir. - - - - - Arcc-i aci se 
tratwM dc eel f•>!'.(. nmre inkre» naţional ! F 
OD r va de limb'i noastră • oniânească, de exis­
tenţa nr"st-ă !!(;l'or:ed. Şi dacă şi fiinţa ne­
cuvântătoare cea mai amărâtă, sare ca muş­
cată de •-.•< rpe, când cineva cearcă să-i curme 
vieţii. în cnip violent, *ă nu sară vii individ, 
un popor, când vi de că ee ulniteusă la viaţa 
sa, la sufiei-d iu ,'ăpiria iindj i sale? Pre­
cum aşadară în vremuri grele, la glasul de 
chemare se strângeau glonteP înarmate şi a-
lergau să apere fa^a eon'ra iu amicului m arma 
in mână. întmrvii n.şa şi mi românii cu mic 
vu 'nune să . ' " : î • in. z-.ua i.--i:nldA la Alba-
I'dia. pentánra ,u artwh fcmhonse ale ade­
vărului să parăm locdnra de moarte ce ni-o 
pregăteşte duşmanul hain. 
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Să vie ziua aceasta, o zi istorică, o ma­
nifestaţie spontană a energiilor de o putere ne 
bănuită, ascunse în adâncurile sufletului ace­
stui popor românesc. Să fie — în aceste vre­
muri grele — ca şi o stâncă de care să se 
frângă neputincioase valurile furiei duşmane. 
Să fie piatra de unghia a cetăţii nebiruite a 
românismului, ce voim să clădim, ca pe viitor 
să nici nu gândească nimenea să se mai poată 
furişa în cetăţuia neamului pe căi clandestine 
şi perfide. Originea comună, limba comună, 
instituţiile ce le avem comune, obiceiurile etc. 
aceste elemente esenţiale ah unei naţiuni, tre­
buie să ne apropie umăr la umăr, să ne 
lege în strânsă frăţietate, să ne unească pe 
toţi în cuget şi simţiri, ca să se cutremure 
cei ce au cremt, că ne vor putea cumva bi­
nd, furişându-se în sanctuarul neamului, în 
biserică, să ne răpească de acolo ce avem mai 
scump: limba. 
Cauza la lloma nu e decisă! Biruinţa 
ce-o trâmbiţă cu neruşinare foile jidoveşti din 
capitală, e anume pusă la cale să ne descura­
jeze şi să ne facă să depunem armele. Din 
acest motiv, nu-i este iertat nimănui să piardă 
nădejdea, cu atât mai puţin să rămână acasă 
nepăsător. Manifestarea grandioasă delà Alba-
Iidia va ji o dovadă zdrobitoare pentru Roma, 
că acea episcopie urmăreşte numai interese 
meschine politice, şi nici decum religioase, şi 
ea, nu ne îndoim, fără amânare ne va da 
nouă drept, garantând din nou drepturile isto­
rice confirmate şi întărite pri/ atâtea hule pa­
pale. Ştim pozitiv, că cercurile conducătoare 
ale ţării au prezentai proiectul înfiinţândei 
episcopii în o lumină de tot nevinovată, în lu­
mina intereselor superioare religioase; ştim ia-
răş, că pe credincioşii parohiilor, cari ar fi 
să se rupă din corpul provinciei, i-au prezen­
tat ca pe nişte maghiari neaoşi romanizaţi. 
Iată dară prilejul binevenit, să dăm de 
gol, un popor întreg: aceste scornituri şi să 
facem ca soarele dreptăţii şi adevărului etern 
să împrăştie negura minciunii infame. Nu este 
iertat să tolerăm, ca biserica română greco-
eaioiică, care a dat în decursul istoriei atâtea 
probe că luptă în primul rând pentru limbă 
şi veam, să sufere această lovitură grea. Ce 
jii suntem, dacă nu vrem să ştim de, durerea 
und mame. care ne-a crescut, ne-a ocrotit, că­
reia noi îi dalorim totul? Nu ne-ar apăsa mai 
apoi conştiinţa datoriei ne'mplinite? Nu ne-ar 
învinui generaţiile viitoare de un păcat neiertat, 
care ca un blăsiăm ar apăsa punerea umerii 
noştri? Neamul, care nu se interesează nici 
chiar de interesele sale cele mai vitale, nu 
e vrednic să trăiască. Irebue să dispară din 
şirul celor vii! 
Nu ne îndoim, că adunare-", provetată va 
fi epocală in analele ishr i o 'serice; gn-:o-
catolice n mâne. Salus 'e p blicae suprema 
lex e°4o ! 
E X T r , P K * 
Kevi.-luţio « enerali . a Maroco, Din Conta 
se anunţă, că în Maroco \v orie moment se a-
şteaptă isbuenirea n s c o ' t . gérerai t a aiabilor 
contra francezilor. 1 oate trecătoarele peste râul 
Zebu sunt ocupate c-o trupele «rabilor d. jmane 
francezilor. 
O telegnună din Paria aduce ştirea, că generalul 
Liautey, noul rezidmt penrtu MATOCO şi Descbannell 
directorul de secţiune în ministerul de finanţe 
s'au dus la Marseille, de unde au plecat în grabă 
cu nn vapor spre Maroco. 
* 
Adnexarea gavernamentului Clielm. In 
Duma rusească se desbate pa lângă interesul cel 
mai mare a deputaţilor proiectul cu privire la 
adnexarea guvernamentulni Chelm. Proiectul se 
află în a treia cetire şi vorbesc aproape numai 
deputaţii poloni. Mare interes desvoaltă paragraful 
al lOdea din proiect, primit în cetirea-a doua şi 
acum modificat ia propunerea oetoristului Anto-
nov şi textul lui a'a stabilit cu 1 4 0 voturi pro şi 
87 contra următor: Guvernamental Chelm se scoate 
din sfera do activitate a ga ver norului din Varşovia 
şi eate pus direct sub ministrul de interne. 
* 
Fernere în A l b a n i a . Din Salonic vine ve­
stea, că între albanezii din Djakova, Pristina, Ipec, 
Vucitru şi Malissia e o ferbero îngrijorătoare. E i 
au luat o atitudine contrară ordinaţiunilor guver­
nului turcesc cu privire la lucrările publice şi zi­
direa de şcoli, pentru că se crede, că măsurile 
luate de guvern, vor fi executate în mod lânced 
şi vor fi întrelăsate mai târziu. Miliţia stă gata 
în toate părţile. Atitudinea albanezilor a făcut o 
impresie nefavorabilă. 
Cunoscutul revoluţionar bulgar Matow a în­
cercat să treacă travestit prin Serbia în Macedo­
nia, în Ziberve a fost însă prins. 
In Ipec şi Djakova au fost tulburări. 
Asupra Ipecului s'a declarat starea de ase­
diu şi mutesariful a cerut urgent trupe de ajutor. 
In Prist ina s'au închis bazarurile din cauza ale­
gerilor. 
Asquith despre flota engleză. In Weymouth 
s'a ţ inut manevrele flotei engleze şi regele Angliei 
a ţinut inspecţie asupra flotei sale. L a banchetul 
de alaltăieri, jo i , a bancherilor englezi din Londra, 
prim-ministrul Asquith s'a exprimat în modul ur­
mător despre manevrarea flotei: 
Am fost martorul ocular al unui eveniment 
care poate nu are păreche în istoria lumii. întreagă 
puterea armată enghză s'a adunat înaintea regelui 
Angliei. Când am înconjurat aceste perfecţiunii 
grandioase ale tehnicei moderne, nu mi-aro putut 
suprima gândul, că oare nu va sosi timpul acela — 
poate îl voi ajunge chiar şi eu sau membrii mai 
tineri din acest cerc — când lumea va scăpa de 
sub presiunea grea, care împiedecă tendinţele cele 
mai nobile ale omenimei şi sumele uriaşe^cheltuite pe 
aceste vor putea fi întrebuinţate spre scopuri cu 
mult mai folositoare şi fructificătoare. F lo ta en­
gleză este numai o armă de apărare şi nu agresivă 
şi aceasta nu o ştim numai noi ci întreagă lumea. 
Dar cu considerare la interesele mari, cari se tot 
sporesc, şi cu a căror apărare suntem încredinţaţi, 
până când lumea va rămânea pa punctul de ve­
dere de azi, na putem să ne j l igăm aceste mijloace 
necesare pentru apărarea intereselor contra tuturor 
atacurilor. Supremaţia noastră pe mare şi menţine­
rea supremaţiei noastre de neînvins este condiţiu-
nes fundamentală i;u numai a integrităţii imperiu­
lui britanic ci a existenţei noastre ca popor englez. 
* 
Beforrna electorală în Italia. In camera 
i taliană se desbate proiectul reformei electorale, 
despre care am amintit într'un număr de mai 
nainte al ziarului nostru. 
Prim-ministrul Giolotti răspunzând la mai 
mulţi vorbitori, a declarat în şedinţa de jo', că 
proiectul află aprobare în cercurile cele mui ex­
tinse şi faptul acesta e dovadă, că poporul italian 
este matur pentru acest proiect. Cu privire la idea 
conducătoare a proiectului spune, că nu se poate 
nega dreptul de vot acelor muncitori, cari chiar în 
timpul prezent dau exemplul cel mai străluci­
tor al iubirii de patrie. Urcarea numărului alegă­
torilor dels 3 milioane la 8 milioane e un pas 
însemnat. Cu privire la dreptul de vot al femeilor 
'i de părere, ca mai întâi să «e reformeze legile 
civile ÎJ : privinţa aceasta. 
Nu-i contrar în anumite cazuri acordării 
dreptului de vot femeilor în administraţie, dar 
ţine de prea timpurie acordarea dreptului de vot 
femeilor la alegerile parlamentari în număr de 6 
milioane într'un moment când bărbaţilor li-se a-
v,oardă urcarea numărului al^gătnriior cu 5 mili­
oane. Dupăce din numărul alegătorilor 5 8 parte 
vor fi muncii ori, parlamentul va ave? gradat da­
tori n ţa să s e : ocupe de interesele munci tor ime! Va 
tr ibut să deie mai multă at<\ ţie intereselor mo­
rale şi economice, de creştere şi învăţământ ale 
proletarilor. Prim-ministrul — mai departe — a 
spus, că, dacă partidul liberal e la culmea che­
mării sale, nu trebuie să aibe nici o teamă ele a-
ceasta reformă. In caz contrar trebuie să cedeze 
terenul duşmanului şi ace a."'a ar fi numai greşaia 
propre. Apoi îşi exprim;, ic-ranţa, că păşirea în 
vieaţa politică a partidului clerical : va avea m 
efect bun. Deoparte va dispare pericolul reacţinnii, 
da altă parte toate fracţiunile marelui partid libe­
ral se va uni. Nu se teme de o biruinţă a cleri-
carilor şi nici de a socialiştilor, mai cu seama, d 
aceşti din urmă, dupăcum s'a dovedit în timpii 
mai recent, îndată ce iau o atitudine contrară m 
ţemintelor şi intereselor patriotice, îşi pierd toati 
autoritatea şi puterea. I tal ia la tot cazul postt 
privi în un viitor strălucit, căci a dat două culturi 
popoarelor, în existenţa sa naţională de 50 de w 
şi-a întări t unitatea şi a făcut un progres, încâl 
a deşteptat admiraţia meri tată a întregii lumi ci­
vilizate. 
Intre vii aprobări şi aclamaţiuni şi-a sfârţî 
vorbirea prim-ministrul italiei. Toţi deputaţii ai 
grăbit să-1 salute pentru vorbirea i patriotică. 
Cu aceastaa desbatero generală a fost îi' 
cheiată. 
Scrisoare din Roma 
Iarăşi cazul Tacit. — Ocuparea insulei Bot 
— li'Annunzio şi Mascagni colaborează la o 
nouă operă. 
Sunt aproape două luni decând d. Tacit à 
reţinut de poliţia italiană, sub bănueala că arji 
amestecat în pretinsul complot urzit de junii-tura 
contra regelui Italiei şi mimai acum autorităţii 
italiene au găsit de cuviinţă sei ia în cercetare » 
zul fostului inspector al şcoalelor române din Ma­
cedonia. Zilele acestea au fost chemaţi la curtea è 
apel din Borna să depună în chestia Tacit măr­
turie advocatul Foă, profesorul Baldaci şi alţi itt 
lieni, cari l-au cunoscut, precum şi câţiva romii 
din colonia de aci şi suntem siguri că din depozi­
ţiile lor nu poate reuşi nimic în sarcina d-lui Tod; 
care treime să fi căzut victima vr'unui răuvoik 
din Macedonia. 
De altfel, dintr'o telegramă adresată de M 
macedoneni ziarului „Tribuna" s'a şi văzut cât k 
mulţi duşmani are Tacit printre ai săi. E de ţn-
sos să mai spunem ce rea impresie a făcut gesM 
puţin cavaleresc al macedonenilor de mai sus, cari 
renegau completamente pe d. Tacit. Dar dacă frm 
tasul român din Macedonia numără mulţi duşmani, 
se bucură însă şi de nenumărate simpatii, dovaii 
petiţiile trimise ministrului Italiei la Bucureşti ţi 
regelui Emánuel III la lloma şi semnate de cé 
mai de seamă fraţi macedoneni din ţară, prin an 
se cere de urgenţă liberarea şi reabilitarea M 
Tacit. 
Se pare chiar că instrucţia s'a ordonat să st 
facă acum, numai în urma petiţiilor primite deh 
Macedoneni. E revoltător însă faptul că d. laâit 
fost deţinut atâta vreme fără şâ se fi avid dovaà 
vinovăţiei sale! Numai pentru cuvântul că este st 
pus turc nu era drept să i-se răpească libertatea^ 
să fie lăsat aproape două luni de zile fără să i-« 
ia în cercetare cazul! 
* 
Italienii sunt încântaţi că răsboiul italo-turc 
s'a transportat în Europa şi găsesc că foarte ral 
au făcut conducătorii răsboiului do nu au proce­
dat dintr'un început aşa. Ziarele naţionaliste pu­
blică articole entuziaste cu ocazia ocupărei insul» 
Rodi şi povestesc cu de-amăruntul cum s'a întâm­
plat debarcarea trupelor, care s'a făcut în mai pu­
ţin de 3 ore. L a orele şease dimineaţa, pe un timp 
splendid năiile italiene s'au apropiat de coasta in­
sulei şi soldaţii au început să se coboare pe uscat 
în cea mai maro linişte. Primele trupe cari des­
cind la Rodi sunt trei companii do marinari. Nu­
mai dupăce aceştia sfârşesc cu explorarea insulţi 
şi dau de veste că nu-i nici urmă de armată turci, 
se ordonă debarcarea tuturor trupelor şi imediat 
coastele insulei sunt înconjurate de nu mai puţin 
de 5 0 corăbii pline cu soldaţi şi tot atâtea şalupe 
cu provizii şi muniţiuni. Marea liniştită a permii 
năiilor să se apropie foarte mult de ţărm şi astfel 
s'a putut opera cu o iuţeală vertiginoasă. In don! 
ore cei opt mii de soldaţi erau deja pe uscat (Í 
începeau să descarce muniţiunile, caii, mitraezile, 
artileria de munte, proviziunile etc. 
L a orele 10 totul era terminat. Niciodată. îi 
istoria militară a lumei nu s'a pomenit ca o ar­
mată atât de numeroasă să debarce în aşa puţin 
timp pe uscat. Presa italiană aduce laude marina­
rilor, cari pare că au specialitatea de a nu perie 
un ningur minut în tot timpul întrebuinţat O dti-
cărcarea corăbiilor. 
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E drept, că Turcii i-au lăsat să opereze în 
linişte şi n'a fost nevoe să se descarce nici un foc 
de tun după năile italieneşti, cari au ancorat ne­
apărate la Rodi. Fopulaţ ia i-a întimpinat în tă­
cere şi nici picior de soldat turc nu s'a văzut până 
după amează, când generalul Arneglio a ordonat 
trapelor să înainteze, deoarece se pare că trupele 
inimicilor s'au retras pe muntele Smyth, care are 
o înălţime delà 4 0 0 la 6 0 0 metrii şi se întinde în 
partea sud-vestică a insulei. 
In ultimul moment sosesc ştiri despre o vic­
torie a italienilor la prima ciocnire en trupele tur­
teşti, cari au fost silite să se retragă din nou pe 
Înălţimile delà nordul insulei. 
La Roma italienii sunt convinşi, că bătăl ia 
ira se poate termina d^rât sau prin d i - t r ug rea 
trapelor turceşti sau prin predarea lor în manile 
conducă*orilor italieni. întrucât aceste vicierii pot 
svea vre-o înrâurire asupra războiului din Tripoli­
tania şi cum se va obţine pacea atât de mult a-
şteptată, aceasta rămâne s'o vedem în viitor. 
Se anunţă, că D'Annunzio şi Mascagni cola­
borează la o operă lirică ce va face mare senzaţie 
in lumea muzicală. Se spune, că de acum un an 
editorul Sonzogno ar fi obţinut delà D'Annunzio 
promisiunea, că va scrie o tragedie lirică, pentru 
muzică. Poetul abruzzez s'a ţ inut de cuvânt şi 
lnna trecută a prezentat editorului f-ău lucrarea 
Intitulată „Parisina", care va fi pusă în muzică 
de Mascagni. Zilele acestea a avut loc o întâlnire 
Intre cei doi autori şi amândoi au luat înţelegere 
ssDpra chipului în caro va fi reprezentată opera 
lor. Doîa început Mascagni s'a declarat entuzias­
mat de versurile dannunziane şi toată lumea se 
aşteaptă la un capo d'operă în urma refuzului său 
de a face vre-o schimbare în transcrierea pentru 
muzică. Câţi cunosc, personal pe D'Annunzio şt ie, 
că el exercită o influentă spirituală irezist 'bilă *i 
de aceea colaborarea cu M a s T . g r , i nu poate da de­
cât cele mai bune rezultate, mai ales, că atât po­
etul cât şi maestrul se asociază la darea la lumină 
a unei opere de artă în plina maturitate a talen­
tului lor. 
Mascagni crede, că va tormina muzica în cur­
mi acestui an, mai ales daca împrejurările îi vor 
permite să primească invitaţia lui D'Annunzio de 
> petrece vara la Arcachon, care va deveni astfel 
faimos şi pentru muzică după cum a devenit ce­
lebru pentru poezia inspirată lui D'Annunzio. 
Umbra brădetului, adierea ce vine din spre 
ocean ca şi singurătatea acestei localităţi pare că o 
nn mare stimulent cerebral şi că învită foarte mult 
la muncă. Şi înadevăr, ultimele luni pe care le-a 
petrecut D'Anunzio la Arcachon au fost foarte pro­
ductive; el a compus volumul cu „Le Canzoni di 
oltremare" şi a terminat o tragedie f r i că , pe lângă 
cele două volume pe care le-a scris pentru Corr'a-
n deUa sera şi care vor apare în curând la Mi­
lano sub titlul „La faville del maghio" şi „Le 
Cnnterr>nl,i7'oii della morte" . 
„Parisiana" pare însă că nu va li unica tra­
gedie muzicală d'annunziană, care va vedea lumina 
rampei în anul ce vine-, deoarece poetul a şi sem­
nat contractul cu editorul Ricordi pentru Franresea 
h Bimini, care va fi pusă în muzică de maestrul 
Zandcnai, unul din cei mai de valoare tineri com­
pozitori actuali. 
Roma, mai 1 9 1 2 . Tiberinus. 
— Ziarul „Românul, şi, 
foaia poporală „Poporul îlo-
m â n " se află de vânzare în 
Bucureşti la librăria „Neamul Ro­
mânesc" şi la Mihail Vlad proprie-
taml chioşcului de cărţi şi ziare 
Calea (iririta. 
Răspuns la ohesi lonaru! Oest ro 
Dl D. G. V. G . 
Dorinţele mele pentru a jaee din „Românul" 
ceeace trebuie să fie, le résumez pe scurt în cele ur­
mătoare : 
1. Partea: „Litere, Şt i inţe şi Arte" trebnie 
condusă cu deosebită îngrijire. Ea are să fie partea 
cea mai instructivă pentru , ,majoritatea" cetitori­
lor. Rostul ei trebuie să fie : popularizarea cuno­
ştinţelor în domeniile indicate în titlu. 
De ari urna a ză 2 lucruri: a ) lucrări bele­
tristice (poezii, schiţe, t oocstb i, novele etc.) na au 
locul în partea aceasta; locul lor es'a în, foileton 
(foiţă); b) va trebui angajat un colaborator perma­
nent, care să fie în euren' *a nunca popularizării 
ştiinţelor la naţiunile mai culte, şi să publice (în 
extras sau în traducere) cel puţin de trei ori pe 
săptămână articoli interesinţi de popularizare de 
pe toate terenele ştiinţelor, literehr şi artelor (che­
stii biologice din viaţa animalelor, notiţe etnografice 
şi geografice; călătorii; fenomene fizice-meteorolo-
gice, cunoştinţe marine, chestii militare şi de socio­
logie, invenţiuhi, descoperiri; notiţe tehnologice şi 
igienice; notiţe biografice şi, de apreciare despre băr­
baţii mari ai ştiinţelor şi artelor ; caracterizarea 
curentelor diferite literare, culturale, sociale, şi ar­
tistice; analiste literare, mici mono era,fii istorice 
etc. etc.) 
Revistele străine au adunai un materied etat 
de rast şi atât de interesant în această privinţă, 
încât el este direct inepuis-Ail. Bine, uşor şi pe în­
ţelesul tuturor scrise aceste lucruri, sunt chierntte 
a. face adevărata cucerire a cetitorilor la noi. Aci 
se pot face şi trebuie să se facă jertfele materiale 
de editura „Românului". 
2. Sunt şi eu de părere ca si se încerce in­
troducerea unei rubrici speciale: „Pentru copii" 
odată pe săptămână, în n-rnl de duminecă, în 
care să se publice poveşti de copii, fabule, cimili­
turi, ghicituri, poezioare de copii etc. (eventual ilu­
strate)... 
Colaboratorii beletristici, îndeosebi, ceice tra­
duc schiţe, novele şi roman", să fie somaţi de re-
d/acţiunea „Koma riuiu-i" sl lase urasul ai lucrările 
hipermoderné sau Ih-perrecdisiß-haturoliste, pessimi­
ste, decepţia ni-4 e şi câte .iste'1 vor mai fi. Publicul 
nostru cel marc ieu se poate cuceri cu astfel de 
lucruri. Tr.iduceţi. d-V>r. aa.că traduceţi: lucruri 
senine, cât se poate de interesante, uşoare şi dis­
tractive, înviorătoare şi î/ioiuzbo^re. Cu „Sufletele 
moarte" ale lui Gogol nu cuariţi la noi lumea 
editorilor. 
4. Să nu fie un număr, în care să nu se 
dea un résumât de ştiri bine alese din viaţa fra­
ţilor din România. Nu treime să fie totdeauna co­
respondenţe venite direct de-acolo! Resumatid acesta 
se poate face zilnic după ziarele şi revistele din 
ţară chiar în redacţia „Românului". Şi poale că 
un redactor delà noi, va şti chiar ma' bine, decât 
un corespondent de dincolo, ce ne interesează 
aci pe noi mai mult de cele petrecute la fraţii de 
peste graniţă, — va şti să facă deci o mai potri­
vită alegere. 
5. Pn fine — mă alătur la cele zise de d. 
Gorun —: foc şi sabie împotriva cumplitelor d-v. 
erori de t ipar. 
Mare scandal în camera Prusiei 
Politia intervenind în discuţie 
Spiritele în Germania sunt viu agitate de-un 
scandal parlamentar poate fără păreche în istoria 
parlamentelor. Scandalul a isbucnit între deputaţii 
socialişti ai camerei prusiane şi preşedintele camo-
rii, baronul Erffa. Deputaţii socialişti, şi în spe­
cial deputatul Borehardt, au zădărnicit orice dis­
cuţie prin intremparile lor continue, ba ei s'au 
postat chiar în faţa preşedintelui împiedecâudu-1 
în conducere. Preşedintele 1-a exclus din şedinţă 
pe deputatul Borchardt, acesta nu s"a supus însă 
şi a trebuit îndepărtat de două ori cu forţă poli­
ţienească. Scandalul a luat proporţii foarte iras-
citante mai ales pentrucă deputatul exclus n'a 
voit să cedeze somaţiilor prefectului de poliţie şi 
astfel poliţiştii au trebuit să-1 târască cu ei, în în ţe ­
lesul adevărat h\ cuvântului. De r.ce^aş soartă s'a 
împărtăşit şi deputaţii! socialist Leinert, care a 
protestat cu multă violenţă împotriva procedeului 
întrebuinţat de preşedinte. 
Scandalul a tăcut o deprimantă impresie a-
supra întregei camere. Deputaţii au asistat în tă­
cere la scenele d vre socialişti şi poliţie, având cu 
toţii ntiparică ? » faţă tearr • de-a se fi întâmplat 
ceva fata.' pontra presf-ţiul parlamentului. Afară 
de j ot stai de «i v.>r te-rărLe violente 'a le socia­
lişti] r, nu s a a zit nn. t un cuvânt de dezapro­
bare şi nici de a r >tfe. F iţionaliştii l iberau 
sunt de. părere, ă pi ». : .intfele n'ar fi trebuit să re­
ce-" 1 le, măsuri i de n r*-mă necesitate, masuri, cari 
şi i altfel, sun îi v ' / are numai din anul trecut. 
Alţii sunt de ,a- ne. că preşedintele treb de 
să suspenda dii-ŢI uainte de ce a «liemat piui­
ţi*. E eortare imputaţilor trebuia *ă se facă în 
pauză. L a rândul lor deputaţii socialişti se referă 
la codul penai, care pedepseşte cu puşcărie pe ori 
cine împiedecă pe deputaţi în deprinderea dreptu­
rilor lor constituţionale. 
Deputatul socialist Borchardt reprezintă c i r ­
cumscripţia beriineză a cincia şi a fost ales abia 
în toamna frecată pentru primaoară. Incendentul 
al cărui erou pasiv & fost vs stârni încă lungi 
discuţii în cameră şi se. spune că deputaţii socia­
lişti nr fi luathotărîrea de-a sa opaao c'o oxfc-einà 
îndârjire preşedintelui, şi se vor exptuie şedinţă de 
şedinţă eventualităţii do-a fi scoşi din şedinţa cu 
forţa braebială. 
Restul şedinţei de ieri a decurs îa seninul 
acestei hotărîr: ai na credo, că pentru a pr veni 
creşterea scandalului, gnvernnl va ajurna şedinţele 
până la toamnă. 
Socialiştii vor cere împotriva poliţiei scutul 
legii, n'o să reuşească însă nici aşa, deoarece, în 
senzul reformei din anul trecut al regulamentului 
intern preşedintele a fost în dreptul său când a 
cerut intervenţia poliţiei. 
Înştiinţare » » 
Rugăm pe toţi colaboratorii noş­
tri şi pe domnii care ne tr imit m a ­
terial spre publicat să-1 scrie cu cer­
neală. 
Manuscriptele scrise cu creion 
nu se vor ţine în seamă. 
H a 
urmaşul lui LEITNER L1ZÁ11 
ORADEA-MARE (Nagyvárad) strada Z ; fa nr, \? 
Telefon 695. 
Pentru sezonul de primăvară au sosit 
n o u t ă ţ i l e în tot felul de ; p & l s L r » i i , c i ^ s ^ s r a - t e , a , l î > i t u x ? i , g r u -
l e r » e , c i o r > a > p i , precum şi g f l i e t e de o calitate de recunoscut de bună 
pentru b ă r b a ţ i , d a m e şi c o p i i , cari le pun la dispoziţia m. st. cumpărători. 
Pe acela care ne sprijineşte îl sprijinim şi noi. 
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Atât de frumoasă e casa 
Şi plipă de dar şi de fori, 
Şi 'n casă frumoasa Domniţă 
Băsfaţă-se 'n mândre comori. 
Supuşii îi cântă mărirea. 
Şi binele ei preamăresc 
„Aşa-i fericirea întreagă 
Şi, raiul întreg pământesc'... 
... Iar luna pluteşte 'nahiie 
Pe drum de senin şi de nori... 
Ea singură ştie Domniţa 
Cum plânge cu jale între fiori.. 
Maria Cioban. 
Poezia !ui Puskin 
(Studia din literatura rusă) 
De Coriolan Petrán 
Moartea lai Pnşkin în floarea vieţii a fost o 
mare pierdere pentrn literatura rusă, dsr aşa de 
mare a fo?t şi câştigul, care l'a avut Rusia prin 
aceia, că i-s'a născut un Puskin, că >>, trăit, că a 
scris. Expresiuuea poetică a poporului rus o el, în 
poeziile lui ca şi într'o oglindă îşi v*de protoliiud 
său întreagă Rusia. Ir„ caracvir-d íe-soíve ior. zu­
grăvite cu mână uşoară, dar wjrttfă, orişicine poate 
recunoaşte caracterul tipului rusesc, iară sentimen­
tele, cari le tălmăceşte lira sa muiticordă sunt co­
mune cu sentimentele fiecărui rus. Mai cu seamă 
în poeziile sale mai scurte, lirice s'a apropiat de 
inima poporului, el, care a lăsat generaţiilor vii­
toare ca ereditate o l imbă cultivată şi sonoră, aptă 
pentru a primi formele estetice şi pentm a ex­
prima cugetele poetice. Intre meritele sale e de 
mare importanţă faptul, că lăsând la o parte în 
poezie procedeurile după şablon a început o di­
recţie nouă şi preferând formele străine, a dat ope­
relor sale un caracter rusesc. El a fost, care a 
înăl ţat literatura rusă la un nivel european. 
Pr ima lui poezie mai mare „Ruslan şi Lud-
mila" ( 1 8 2 0 ) e luată din domeniul miturilor na 
ţionale, din tradiţiuniîe fabuloase ruseşti, subiectul 
celorlalte opere e luat deja din istorie ori din ex­
perienţa lui poetică Criticul Polevoi a numit poe­
zia „Rusl»n şi Ludniila" de o icoană fermecătoare 
a anticităţii ruse. Marele ,-!ueceM ce i'a avut tu ea 
nici Ia un caz nu a fost mrneritat. Amabili tatea 
versurilor, eufonia limbii, gingăşia icoanelor, bo­
găţia ideilor: toate aceste erau ceva nou, ceva ne­
cunoscut pe Parnasul rus trăgănat şi monoton. 
Ceiace încă şi azi mai admirăm în Ruslan şi Lud-
mila este minunatul prolog, explicarea poetică a 
miturilor naţionale în cari stăpâneşte însuşi spi­
ritul rus. încă un lucru i-a pi acut publicului în 
iceastă poezie : lascivitatea adevărat franceză, acum 
d-a zugrăvit tablourile poetul. Lascivitatea, cere 
lecădea de multe ori până la pornográfia era încă 
iota caracterist ică a tinereţii poetuini *) 
Pe timpul, când Pns.k-n era t-x.îat în Cancaz 
i'a ocupat mult cu Byron. Pr ima poezie epică. 
;are poartă cu sine p<-cetea „Byro-'O-maniei'4 lui o 
,Prinsonerul din Cuucaz11. Coloritul loc d, orientai, 
lemonstrarea în locul executării, numărul şi ca.~ 
acterizarea persoanelor: t,osd>; erau ca şi la Byron, 
îroul poeziei a iubit, s'a desfătat şi •% s j ferit 
ault, a văz ut în in imi oamenilor, a aflat t r inPre 
a prietenie şi nn vs alna-.d î.i amor. Acum s>.-
sueă ca şi o fl;»*'». oi vie*» -na p^-eei lor «sale. 
I -Uneoba -î. •••!-< •; n s: • f-H di Irt.a. îi 
;>rieşt • di 't • e . " . • • : . - • < - . ' . ( . ţ-
l i rg i ia fiïi-v. i i • . , , ; , -;j ..'i •' di-îi. 
Ch'ar eşa e şi copila copia eroinelor lui 
Ry>-0": f-i-Iuv.-. fără de voieţă a adoratorului ei. 
E a îl scapă din robie, fa ga cu el şi îşi cântă 
m r> arie a între valurile apei, când nu poate aţâţa 
nici nn sentiment în vulcanul răcit. — Peste 
câţiva ani avea deja Puşkin părerea, că : „tot e 
slab, juvenil şi neperfect în ea" , dar totuşi avea 
oareşcara simpatie faţă de aceasta poezie, pentrucă 
ne serie: „S ' ;nt versurile inimii mele" . 
Opera cea vani c l ^ i e ă în care apar ideile 
lui Puşkin in model cel mai vădit e un roman 
în versuri: „Eugen Anegin". Paoageíe cari m apă­
rut din timp in timp au făcut un pgomot nemai­
pomenit în literatura iasă . E le erau epnisate deja 
în câteva săptămâni. Poetului i-a succes sä ade­
verească că îşi iubeşte patria, că e rus cu 
trup eu suflet şi cu toate că „Eugen Anegin" per­
siflează cu multă ironie societatea şi împrejurările 
ruseşti, noi îi iertăm bacaror fiind ironia numai 
emar.aţiunea iubii ei sale de patrie. Anegin e pri­
mul roman rusesc, în care dacă ai nu aflăm ten­
dinţe didactice, la tot cazul aflăm sat 'r ice, el se 
deo ebeşte de romanele obiective efară de forma 
sa legată prin subiectivitatea ea, prin digresiunile 
lirice şi satirice, cari adeseori împiedecă mersul 
acţiun••••{ şi cari au fost mai târziu prescurtate de 
editorii romanului. 
In locul strofelor s'au scris adeseori numerii 
lor, strofele au fost prescurtate ori au rămas cu 
totul; aşa s'a întâmplat şi cu capitolul al VllI-lea 
(poezia e îror.ăriftă în capitole ceeace a displăcut 
:.-iîor). n a n u l iest făcut sub influinţa lui 
*) Brückner : Geschieht? der russischen Literatur 
eipzig 1905. 
Byn*>. Fe vru cunoştinţa unui tânăr, unui product 
al ed^ceíiueei modérée, care a studiat mai cu 
seamă „ar* amaedi" , dar caro deenrând cade în 
„spleen" şi părăseşte bucuros Petropolul sgomotos, 
când bunurile moştenite îl chiamă la ţară. Deja 
dopa trei zile petrecute la ţară îşi constată, „sple­
enül" seu. Când şi când îşi mai omoară urâtul cu 
vecinul Lenski, care conduce pe Engen în familia 
Larin. Aici sont două fete. Olga şi Tatjana, dintre 
cari prima e ideala lui Lenski. Tat iana e o copilă 
tăcută, cu o fantazie bogată şi cu o voinţă ener­
gică. E a face declaraţii de a-.-ior lui Eugen într'o 
scrisoare, care ne reaminteşte scrisoarea Jul iet tei 
din Don Jüanul lui Byron, dar el nu vrea să îşi 
lege de ea inima lui răcită, el nu o află destul de 
interesantă. Nu ppste mult Engen părăseşte regiu­
nile pitoreşti pentru duelul în care omoară pe Lenski 
şi află pesto câţiva ani pe Ta t iana măritată după 
0 excelentă bogată, lucind ca o stea pe cerul din 
Petropol. Eugen începe să-i facă curte, îi declară 
amor, ea îl iubeşte încă. dar rupe pentru totdea­
una orice legAtură cri Eecen , Sunt foarte mulţi de 
părerea, că sfârşitul Jut „Engen Anegin", chiar ca 
şi sfârşitsîl celorlalte poezii mai mari ai lui Puşkin, 
nn ne îndestuleşte pe deplin. Infr'adevăr „Eugen 
Anegin" nici nu are sfârşit, dar poate chiar prin 
aceasta îşi arată poetul tact ica sa art ist ică: orice 
încercare de a o termina ar fi fost spre stricarea 
poeziei. Muzica e întreruptă brusc în acordurile ei 
ultime, dar corzile vibrează mai departe şi inima 
noastră continuă involuntar melodia întreruptă... 
Caracterizerea e extraordinară. In Eugen ime­
diat recunoaştem tipul unui rus nobil, care luptând 
pentru independenţă cântă alfa fericire decât aceea, 
c*>re o dă sph'ndoproa epoleţilor de aur, — şi care 
ne»flânnn-şi medio! devine nefericit şi sătul de 
vie;.ţă. Lenski o asemenea oglinda tinerilor visători, 
fari aduc cu sine rleîa universităţile străine o cul­
tură, temeinică şt iubirea fanatică a libertăţii . Olga 
şi Tatiana, doica etc., toate sunt figuri tipice. Ca­
racterizarea Tatianej e prima icoană originală a 
coreiei rase, a cărei asemănătoare nu mai afli de­
cât, la Turgenieff, de ex. în „Azia". Literaturile 
-l-idee şi bogate trebu'e să invidieze cea rusă nu-
rn-o pentru eeea-ta singură caracterizare. Deja aici 
1 < Peşkin ne isbesfe a 'eea, ce numai mai târziu, 
l i Tn-g-ni ' ff putem afla: neînsemnătatea bărbatului 
faţă de. femeie. 
Nimeni nu neagă, că autorul lui Eugen Ane­
gin a stat sub influinţa Iui Byron, dar nimeni nu 
poate nega nici puterea primitivă, ce face din fie­
care şir ceva naţional rusesc. Spiritul lui Puşkin 
dacă şi nu e aşa de sublim şi de eminent, caşi a 
lui Byron, e derigur mai natural creşte din pă­
mântul patriei sale şi e monitorul poetic fidel al 
credinţei şi al preocupării, istoriei şi miturilor, obi­
ceiurilor şi slăbiciunilor poporului rus. Până şi 
umorul acestor doi scriitori şi naţiuni din ce di­
ferite isvoare tişneşte! In umorul englezului în­
tâlnim întodeauna conştiinţa superiorităţii, care 
fără rezervă poate recunoaşte absurdităţile obiceiu­
rilor, insti tuţianilor ei, pentrucă faţă cu scăderile 
ridicol.'za+e ne poate prezintă icoana superiorităţii 
sale şi pentrucă într'un singur cadru ne prezintă 
sublimul şi ridicolul. Scrii torul rus însă biciueşte 
ca să îşi coreagă naţiunea, el râde cu un suspin 
amar de împrejurările patriei sala, dându-i foto­
grafia naturală şi clară. 
In ultimii ani a vieţii sale poetul a iubit cu 
patimă istoria şi s'a reîntors la Shakespeare vrând 
să înveţe űela el tehnica dramei istorice. Aceasta 
şi el ne mărturiseşte în cele două scrisori, cari 
formează prefaţa poeziei dramatice „Boris Godu-
nov". Puşkin nu s'a înşelat a scris o dramă sha­
kespeariană despre un subiect rusesc. Primul rod 
al studiilor sale istorice a fost „Răscoala lui Fu-
gaceff", în cere ni-se prezintă ca maestrul stilului 
istoric. Impresiile ce le-a câştigat prin studii se­
rioase le-a folosit şi în poezie, a scris între altele 
„Fiica căpitanului" una dintre nuvelele sale cele 
mai bune; pentrucă Puşkin nu era numai poet, ci 
şi nuvelistul celebru al patriei sale. In „Fiica că­
pitanului", în „Pique-Dame", în „Dubrowsky"1) 
dar mai cu Reamă în „Răscoala lui Pugaceff" a-
fiătn un prozator de valoare, care poartă ca sine 
pecetea lui Voltaire; aranjarea planului, propoziţiile 
scurte par'că erau cugetate în franţuzeşte şi numai 
scrise în ruseşte. 
Puşkin şi-a servit bine patria, a deşteptat 
viaţa naţională din somnul ei leneş mai bine ca 
oricare altul şi aşa nu e exagerare, daeă de Vo­
gue îl numeşte de „Petru cel Mare al literaturii 
ruse". Recunoştinţa nici nu a lipsit din partea 
naţiunei, ea a adeverit poezia 2 ) în care poetul su­
perb zice: 
„Monumentul care mi-l 'am ridicat nu e făcut 
de mână omenească; — şi nu va creşte iarbă pe 
cărarea ce va conduce acolo" . 
„Cătră inimile bune" 
Sub titlul acesta s'a lansat în z ; aruî nostru, 
mai în toamnă, un apel delà direcţiunea şcoalei 
diecezane civile de fete de aici, în scopul de a 
spori biblioteca acestui institut. 
Scopul, fiind dintre cele mai alese, fireşte că 
apelul l-am însoţit de nişte cuvinte călduroase, ca 
astfel şi noi să batem la poarta inimilor bune că­
rora li-se adresa acel apel. 
Acum, când ni-se cere, ca mai nainte de a 
se face în public promisa dare de seamă, să repe-
ţim apelul din chestiune, o facem cu aceeaş dra­
goste de cauză, dar tot atunci nu putem să ne 
ascundem îngândararea: cnm de au răspuns atât 
de puţini la apelul de sub întrebare? Ca ş : când 
printre noi s'ar afla atât de puţine „inimi bune". 
L a întrebare adecă ni-s'a spus, că. — din toamnă 
şi până azi! — d'abia vr'o cinci „inimi bune" s'au 
aflat, cari să răspundă cu ceva la apelul amintit. 
Constatăm aceasta, adăogând că apelul din 
chestie şi-a Inat drumul delà şcoala, pentru a că­
rei înzestrare cu o nouă zidire, singur marele me­
cenat Stroescu a făcut un dar regal de două sute 
de mii, pe lângă însemnatele dăruiri adunate în 
anii din urmă spre acelaş scop de Reuniunea fe­
meilor române din aceste părţi. 
înainte de a reproduce apelul, ni-se impune, 
drept concluziune, un nou cuvânt de îndemnare 
' ) V. în „Biblioteca pentru toţ i" , trad. de Vladoscu. 
' ) Puşkin: Monumentul. 
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Kardos Gyula, 
cea mai mare fabrică de trăsuri sud ungară. 
TTN m e s v á G y á r v á f o s , 
H á r o r a k i r í i l y . n t 14... wss. ( C a s a p r o p r i e ) . 
Mare magazin úe trăsuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit 
şi oria reparări de branşa aceasta, cu preturile cele 
mai moderate — Preţcurent gratis şi franco. — Tot 
aid se pot căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre, felurite căruţe »landaner« cu preturi moderate. 
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ară autorii şi editorii români, cătră propietarii 
revistelor române, cătră ces pe cari i-a făcut Dum­
nezeu stăpâni pe o stăricică materială mai aleasă, 
- ori de nade ar fi ei, — să contribuie — din 
productele minţii , tiparului ori pungii lor — câte 
puţin pentru scopul mare şi bun, căruia tinde 
i-i satisface apelul de care vorbim. 
Deoarece darea de seamă e a se face în de-
îirsul lunii iunie a. c , binevoitorii däruitori sunt 
ragaţi a tr imite dăruirile, la adresa directoarei 
poalei, cel mult până la 31 mai ». c. 
Gazetele şi revistele delà noi şi din ţară 
rant rugate să reproducă, sau cel puţin să ia 
iotă despre rândurile de mai sus şi despre apelul, 
care-1 reproducem : 
No. 4 0 / 1 9 1 1 — 1 2 . 
Lumea pedagogică de azi înclină tot mai 
mit să sprijinească învăţământul şco 'ar prin lec­
toră bună. 
Cu cât mai ales trebuie să urmeze acest pro­
cedeu în învăţământul fernen in, îndeosebi la noi 
românii, cari numai acum începem a pune oare-
îare grije pe cultivarea sistematică a fetiţelor 
noastre ! 
Şcoala noastră civilă de fete încă urmează 
principiul arătat mai sus : de a face învăţământul 
lât mai temeinic şi efectiv prin lectura cu elevele, 
regretat e însă, că mijloacele noastre materiale 
câte o coroană la an delà fiecare elevă — sunt 
prea modeste pentru a ne putea întocmi o biblio­
tecă pe deplin corăspunzătoare pe seama elevelor 
|í a corpului didactic al şcoalei. 
Astăzi, când contingentul nostru de eleve s'a 
iporit ca nici-odată până acum, şi astfel avem 
pentru şcoală şi aceasta bună mărturie din afară, 
îmi iau libertatea să apelez la toate inimile bune, 
îndeosebi la autorii şi editorii români, rugându-i 
ia binevoiască a trimite pentru scopul arătat, la 
idresa subsemnatei, câte un exemplar din scrierile, 
respective editurile lor. 
Dacă s'ar afla şi de aceia, cari năzuinţa 
noastră ar sprijini-o prin daruri în bani, şcoala 
noastră le va fi deopotrivă recunoscătoare. 
Despre darurile de cărţi ori de bani, de cari 
vor învrednici inimile bune, se va face dare 
e seamă în public încă în decursul anului şcolar 
curent. 
A r a d , la 27 octomvrie n. 1 9 1 1 . 
Octavia Ciuhandu. 
directoara şcoalei române civile de fete. 
Ştiri politice din Viena. 
'Incidente politice în parlament. — Reformele 
militare. — Atacurile prim-ministrului Lukács 
împotriva Austriei. 
! Parlamentul austriac a fost în zilele trecute 
iarăşi terenul unor întâmplări, cari au produs o 
impresie dureroasă, pentrucă ele pot sftrvi la înjo­
sirea prestigiului, şi aşa duşmănit din toate păr­
ţile, a parlamentului poporal şi pot da ocaziune 
duşmanilor sufrajului universal de a face observări 
critizătoare maliţioase şi pizmaşe. Excesele parla­
mentare mai recente le-a cauzat partidul soeial-de-
Imocraţilor, cari din cauza rezultatului alegerilor pen­
tru reprezentanţa, capitalei Viena favorabil partidului 
'creştin social şi la care a contribuit mult, compro-
nisul social-creştinilor, încheiat în ultimul moment 
cu germanii liberali naţionali, au dat drum liber 
supărării lor, atacând vehement ambele partide 
amintite, şi depăşind marginea celor permise. S'au 
făcut un şir întreg de vătămări personale, contra 
cărora cei interesaţi au remonstrat cerând convo­
carea comisiei de desaprobaro, care după regula­
mentul parlamentului austriac este cel mai înalt 
for, care are să decidă în chestii de onoare. Nu 
mai puţin de 1 6 cazuri au fost înaintate acestei 
comisii spre cercetare şi judecare. In interesul par­
lamentarismului, a cărui valoare a fos readusă în 
memoria poporaţiunei prin evenimente cum a fost 
şi suspendarea constituţiei în Croaţia, se va pre­
tinde hotărît, ca partidele în sfârşit să întrelaşe 
de a-şi mai elnpta interesele lor politice da partid 
pe arena reprezentanţei poporului, care are doar o 
al tă destinaţie, decât de a fi locul unde se duce 
lupta cu insulte şi chiar cu injurii degenerate 
în fapte. 
In comisia de apărare căreia i s'a dat spre 
consultare proiectele militare se lucrează cu 
zel, până când în comisia just i ţ iară se desbate 
noua procedură la judecătoriile militare. După 
părerea congiăsuitoare a tuturor factorilor politici 
de gravitate de abia mai poate fi vorbr», ca plenul 
parlamentului să se poată ocupa acum cu rezoivirea 
definitivă a reformei militare. Din ce în ce creşte 
probabilitatea, că va trebui să satisfacă şi un pro­
vizoriu, care stabileşte urcarea contingentului de 
recruţi pân' la creiarea reformei militare, care va 
fi equivalentul ingreunării poporaţiunei, care ré­
sulta din urcarea contingentului militar. 
Noul prim-ministru ungar, dr. Lukács după 
cum dovedesc vorbirile din parlament şi celelalte 
declaraţii ale sale, pare că voieşte să păşească în 
toate privinţele pe urmele antecesorilor săi şi mai 
cu seamă a fostului prim-ministru Khuen-IIéder-
váry. Nici cu aceea nu se deosebeşte de aceştia, 
când joacă rolul omului duşman Austriei, numai 
ca să pună o mască asupra situaţiunei precare, în care 
se află şi a stării de criză, care durează încă. Ata­
curile lui de ieri făcute împotriva prim-ministrului 
contele Stiirgh, cu tot tonul arogant, care şi 1-a 
luat d. Lukács, n'a făcut nici-o impresie în Viena, 
deoarece timpul când impuneau şi puteau înfrică 
gesticulaţiunile policei maghiare, au trecut. 
De altcum d. Lukács 'şi va primi răspunsul 
în timpul apropiat, căci după o borărîre luată 
încă azi, parlamentul în cursul săptămâriei viitoare 
se va ocupa cu raportul „comisiei bosniece" despre 
proiectul anexiunei. De sine înţeles, cu ocaziunea 
aceasta chestia croată va fi iarăş amănunţit dis­
cutată. D. Lukács se va putea plânge din nou, 
că reprezentanţa parlamentului poporal austriac se 
amestecă în afacerile interne ale Ungariei. 
Viena, 9 maiu. 
Austriacus. 
Răsboiul italo-turc 
Despre evenimentele întâmplate pe 
insula Rodos, nici azi nu ne putem forma 
o icoană clară. Telegramele sosite la Con­
stantinopol la tot cazul au fost exagerate, 
probabil însă, că între trupele italiene de­
barcate pe insulă şi între garnizoana tur­
cească au fost lupte sângeroase în cari 
italienii au suferit mari înfrângeri, căci te­
legramele italiene semioficioase continuă a 
desminţi exactitatea ştirilor colportate de 
guvernul otoman, despre amănuntele cioc­
nirilor de pe insulă, însă aceste desminţiri 
nu precizează nimic. 
Telegramele sosite mai noi din Con­
stantinopol anunţă, că Dardanelele vor fi 
redeschise peste 2—3 zile. Atâta timp e 
încă necesar pentru strângerea minelor sub­
marine. 
Ştirile sosite mai în urmă sunt ur­
mătoarele: 
Situaţiunea pe insula Rodos. 
Constantinopol. — Ministerul de război nu a 
primit încă raportul delà comandantul insulei, re­
feritor la laptele ultime de pe insulă. Prin faţa 
golfului Casandra au fost zărite joi , 16 vase de 
război italiene. 
Roma. — Generalul Ameglio anunţă, că ac­
ţiunea trupelor italiene de pe insulă a înaintat 
într 'atâta, încât în zilele apropiate e a se aştepta 
un rezultat hotărîtor. Comunicaţia comercială şi a 
vapoarelor e de tot normală pe insulă. Garnizoana 
M O B 
bt cea mai modernă execuţie se pot procura la: 
pentru d o i n i t o r 
sufragerie 
locuinţe, garton 
îu garnitură de 
piele şl de- arama 
precum şi covoare 
turcească are legătură cu Constnntinopolul prin 
telegraf optic. Mareenigrame sosite do pe insula 
Rodos anunţă încă. că marinarii de pe încrucişă-
torul italian Duca di Gfnova au făcut prisonieră 
garnizoana, din Kaikia. 
Constantinopol. — Trupele turceşti, cari for­
mează garnizoana insulei Rodos constau din 5 0 0 0 
soldaţi, din cari 3 0 0 0 trupe regulate, iar 2 0 0 0 mi­
liţie recrutată dintre populaţia insulei. Coman­
dantul trupelor turceşti e Resid paşa. 
Deschiderea Dardanelelor. 
Constantinopol. — Rândul de trecere al va­
poarelor a fost compus definitiv. Azi au primit a-
viz toate vapoarele, că în ce rând vor putea trece 
Dardanelele. In partea sudică a strâmtorilor 1 8 0 
vapoară aşteaptă redeschiderea. Zilnic numai 6 0 va-
poară vor avea permisiunea de a trece Dardanelele 
la tot sfertul de ceas câte două. După trecerea a 
unui grup de 2 0 vapoară se va ţinea o pauză de 
două ore. Pe partea dinspre Marea-Neagră aşteaptă 
trecerea peste 1 0 0 vapoare. 
Constantinopol. — Din cele 6 0 mine sub­
marine aşezate după bombardare la intrarea Dar­
danelelor, până azi au fost aflate şi strânse 4 2 . 
Restul va fi îndepărtat în 2 — 3 zile. 
Expulzarea italienilor. 
Constantinopol. — Guvernul otoman a hotă­
rît expulzarea tuturor italienilor din vilaetul Smir­
nei. Cei expulzaţi vor primi din partea guver­
nului un termin de 1 4 zile pentru plecare. E x ­
pulzarea italienilor din vilaietul Smirnei nu se re­
fera şi la ordinul clerical catolic, care constă din 
preoţi italieni. Presa din Constantinopol pretinde 
ca şi colonia din capi tală a italienilor să fie e x ­
pulzată. 
Salonic. — Forurile administrative au expul­
zat de aici pe medicul italian, Fascolo. Fostul 
revizor al trenurilor din Orient, Vicentini a fost 
expulzat mai de mult. 
Milano. — Guvernul otoman a ordonat în­
chiderea filialei din Constantinopol a institutului 
de bani Banca di Roma. 
De pe câmpul de războiu. 
Milano. — Deputatul Defeb'ce, care e şi co­
respondentul de pe câmpul de războia al ziarului 
italian .Cernere i>elh ÍS^s," adresează în numărul 
u.Hi rit al arul 
comandantul 
0 
amintit o epistolă deschisă cătră 
, în care Mrseptă o sumă de 
anae grave în contra întregei întreprinderi din 
Tripolitania. De felice, care ei a până acum unul 
din cei mai mari aderenţi ai războiului, în acea­
stă epistolă numeşte întreaga Tripolitanie un ade­
vărat iad, care nu menta jertfa de sânge ce o face 
Italia pentru cucerirea ei. Deputatul De/elice va 
interpela şi în cameră în chestia aceasta. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 1 0 Main n. 1 9 1 2 . 
Mersul T r e m e i 
Institutul meteorologic anunţă schimbarea 
temperatura, în multe părţi ploi, vreme schimbă-
cioasă. 
Prognostic telegrafic: vreme schimbăcioasă, frig, 
în multe părţi ploi. 
Bursa de cereale din Budapesta 
(După 5 0 klgr.) 
Grâu pe maiu „ 17 0 9 
v „ octomvrie . . . „ 17 8 0 
Secară pe octomvrie . . . „ 1 1 3 2 
Cucuruz pe maiu . . . . „ 9 6 0 
Cucuruz pe iulie . . . . „ 9 2 4 
Ovăs pe octomvrie . . . „ 9 2 1 
SiMn 
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Pentru internatul studenţesc 
din Budapesta. Primim următoarea e-
pistolă: Recunoscând însemnătatea unui inter­
nat pentru studenţii români delà şcolile supe­
rioare din Budapesta, m'am hotărît să contri-
huiesc şi eu amăsurat puterilor mele cu suma 
de 500 cor. Din suma asta v'am trimis cu a-
semnată poştală 100 cor. rugându-vă să o trans-
puneţi la locul de destinaţie, lipsindu-mi a-
dresa, — iar restul îl voi solvi în 4 rate 
anuale de câte 100 coroane începând din anul 
1913. Huiedin 1 maiu 1912. Cu toată stima: 
dr. Andrei Pop, adv. 
„Mica publ ic i tate la R o m â n u l " . Cu 
începere delà 15 maiu st. n. ziarul nostru in­
troduce „mica publicitate"' pe pagina ultimă a 
numerelor de Joi şi Duminecă. 
Fiecare cuvânt, pentru o singură publi­
care costă 5 filcri, iar ori-ce publicaţiune până 
în 10 cuvinte, 50 fileri. 
Taxa se trimite înainte în mărci ori prin 
mandat postai iar, la cenr aămnistraţia zia­
rului răspunde prin seri' ^.'e Iacă se alotwa 
cuvenitele mărci postaL. 
Credem de prisos ma, adăogăm că în 
„mica publicitate'' a „Hiwânuou1 nu vor pu­
tea să apară lucruri :>rotivn/>'ie moralei pu­
blice. 
Sborul unul i a l a t o ^ ungur în Arad. Con­
siliul comuna' al Àr-iulul a încuviinţat petiţia a-
viat.orului ungur Székely M., c-íngurul pilot de 
sea«iă al mândrilor noştri compatrioţi, şi sborul va 
avea loc în prima zi de Rusalii, duminecă, în 2 6 
maiu n. D. Székely va sbura cu un aeroplan sis­
tam Blériot , al cărui schelet acum se construieşte 
Sa Budapesta. Sborul va avea loc pe câmpul dintre 
Pârneava şi pădurea Ceala. 
Medicii englezi în grevă. Croitorii şi eroito-
resele din Londra sunt de un timp îndelungat în 
grevă, din cauză că pretenţiunile lor nu pot fi sa­
tisfăcute. Tot din motivele acestea se pregătesc a-
cum medicii să se pună în grevă generală. Ştir i le 
sosite în timpul mai nou anunţă, că membrii reu-
niunei medicilor englezi, 26 0 0 0 la număr, prin sub­
scrierea unei declaraţiuni s'au obligat, că vor rupe 
orice legătură, contract etc. ce o au cu orice insti-
tuţiune (spitale etc) şi delà prima iunie vor vindeca 
numai astfel de bolnavi, cari vor plăti onorarul 
îndată. 
In p o r ţ i u n e a aceasta luată de medicii englezi 
organele administrative văd o nouă protestare în 
contra proiectului de lege al lui Lloyd George, pro­
iect în înţelesul căruia fieştecare muncitor englez 
are dreptul a pretinde îngrijire medicală gratuită. 
Onorariul medicilor pentru consultările acestea în 
înţelesul proiectului acestuia de lege s'ar plăti din 
fondul alimentat cu banii ce se încasează în casa 
muncitorească pentru ajutorarea bolnavilor. 
Mişcări revoluţionare în Rusia. In spita­
lul Maria din St.-Petersburg s'a sinucis alaltăieri 
sora de caritate Eufrosina Strekelovsky. Sinuciderea 
ei, de care se vorbeşte cu multă slnipatie în lumea 
rusească, stă în legătură cu cazul 'ir; deunăzi al 
unei studente care a băut otravă, fiinocă fusese în­
sărcinata din partea revoluţionarilor, cin a căror 
organizaţie făcea şi ea parte, cu asasinarea mini­
strului de culte şi fiindcă nu avea curaj să-şi ducă 
misiunea la îndeplinire. Pusă în spital, sora de ca­
ritate. Eufrosina, i-a făcut imputări aspre, pentrucă 
a trădat secretul complotului şi a spus autorităţi­
lor şi numele complicilor. Eufrosina s'a retras apoi 
în camera-i particulară, unde şi-a făcut capăt zile­
lor ca să scape de vexaţiunile autorităţilor ruseşti. 
In Varşovia au arestat autorităţile 37 de stu­
denţi şi 1 6 studente. Arestarea lor încă stă în le­
gătură cu aceiaş atentat la vieaţa ministrului de 
instrucţie. Un student a sărit din etajul a 1 3-lea al 
locuinţei sale în momentul când voiau să-1 aresteze. 
A murit pe loc. In locuinţa lui s'au găsit o mul­
ţime de scrisori dola diferite societăţi revoluţio­
nare. 
Parizienii şi alcoolul. Oficiul s tat is t ic fran­
cez anunţă, că în urma ridicării dărilor puse pe 
beuturile spirtuoase, consumaţia alcoholuiui, în P a ­
ris mai ales, a scăzut foarte mult. Vin şi bere 
beau cei din Paris şi acum tot atât de mult, însă 
beutorii de rachiuri şi licheruri au trebuit să-şi 
modereze setea foarte mult. Din alcoholul consu­
mat în anul 1 8 8 1 se repartisează pe fieştecare lo­
cuitor al Parisului 6 .51 litruri alcohol curat. Azi 
numărul acesta a scăzut la 4 .22 . Deci şi dările 
mari au câteodată părţi bune, e întrebarea însă, 
că şi ministrul de finanţe al Franţei se bucură 
oare de rezultatul acesta al ridicării dărilor. 
Groaznică nenorocire. In comuna B o c s din 
comit. Clujului s'a întâmplat miercuri în 8 mai n. 
c. la orele 1 şi jum. după amiazi o mare nenoro­
cire. I8cându-se pe neaşteptate o furtună groaznică 
mai mulţi oameni au fost surprinşi de vijelie Ja 
munca câmpului. Trei oameni şi 5 vite, — un 
bivol şi 4 boi au fost trăzniţi . Oamenii sunt foarte 
rău loviţi, însă este speranţa, că totuş vor scăpa 
cu viaţă. Cele 5 capete de vite au rămas moarte 
pe loc. 
O compoziţie a dlui Harşia. Bursierul so­
cietăţii noastre teatrale şi elevul conservatorului 
din Viena, d. I. Harşia, a scos de curând de sub 
tipar o drăgălaşă compoziţie pentru pian sub ti t lul 
„Hora". Compoziţia, care dovedeşse un talent pro­
miţător, se afla de vânzare în Braşov. 
D r . A l . Crăciunescu, reţinut de clien­
tela din Abbázia, va relua anul acesta abia 
în iunie st. n. consultaţiile medicale în 
Băile-Erculane lângă Mehadia, unde va sta 
până la 20 septemvrie st. n. 
Condamnat nevinovat. Aproape cu 3 0 de ani 
înainte s'a întâmplat că în comuna Buccari de 
lângă Fiume s'a jefuit biserica Sf. Antonie. Cu j a ­
ful a fost acuzat locuitorul Martin Fortunatas , la 
desbaterea procesului chiar şi preotul comunei a 
fasionat în contra lui aşa o* tribunalul 1-acondam-
nat pentru j a f la 6 ani ' >irniţă. In închisoare Mar­
tin Fortunatus afirma înti ana că e nevinovat şi 
a taca mereu pe preot, care îi cauzase condamnarea. 
Neputându-se împăca eu soartea mai la urmă a 
înebunit, aşa că a fost transportat în spitalul dirt 
Stemnavici . In timpul din urmă s'a vindecat şi a 
venit acasă în Buccari . Tocmai zilele trecute s'a 
descoperit nevinovăţia lui. 
Zilele acestea se jucau mai mulţi copii în 
casa locuitorului Petru Opaitici. In decursul jocului 
copiii au dat peste o cutie de t inichea încărcată 
cu bani şi diferite juvaericale. Din obiectele găsite 
în cutia aceasta s'a constatat, că provin din furtul 
de acum 3 0 ani. Proprietarul casei, unde s'au juca t 
băieţii, mort şi el de un timp îndelungat a fost 
autorul jafului de acum 3 0 ani, aşa că Martin For ­
tunatas, în urma unei greşeli a just i ţ iei a suferit 
închisoare nefiind el vinovatul. 
Potopul din America. Din America vin ştiri 
îngrozitoare asupra ravagiilor ce fac revărsările de 
ape. Organele oficioase ale ministerului de agricul­
tură trimise Ia faţa locului au constatat o pagubă 
de peste 3 0 milioane de dolari, şi asta numai în 
sămănături. Guvernul îngrijeşte de prezent de mai 
bine de o sută de mii nenorociţi rămaşi fără de 
adăpost, dându-le hrană şi îmbrăcăminte, iar con­
gresul a votat pe lângă ajutoarele de până acum 
încă dovsă milioane de dolari. Se colportează cele 
mai înspăimântătoare veşti asupra numărului îne­
caţilor. Se zice că aproape o miie de oameni şi-au 
pierdut viaţa în valuri. Şt i rea aceasta nu s'a ade­
verit încă. 
Necrolog. Ion I. Crăciunel, inspector de poştă 
a repausat azi în 9 maiu 1 9 1 2 la orele 2 d. m. 
după scurte suferinţe în al 49- lea an al vieţii şi 
al 16- lea al prea fericitei sale casatorii. Remăşiţeîe 
pământeşti ale defunctului au fost sfinţite în So l -
noc, vineri în 10 maiu la orele 3 d. a. de nni 
au fost transportate şi aşezate spre vecinica odilii, 
în cimiterul gr.-or român din Fizeş. Maria Crăcii 
nel născută Grama, ca soţie, Iosif Crăciunel, a 
tată, El isabeta Popovici, ca mătuşa, văd. M ari i 
Grama, ca soacră, Amalia Grama, ca mătuşă, Mari 
Ieremia şi soţul ca veri, Miţi. Iosif, Ionel, ca copi, 
Victor Şoiopon şi soţia, ca nepoţi, Lazar Şciopoi 
şi soţia cumnaţi, Elena Bologa născută Grama, a 
cumnată,- Emi l Bologa ca cumnat. 
t' bătrână de 75 ani osândită la moartt 
Un interesant proces s'a pertractat zilele acesta 
la curtea de apel din Praga. In 16 ianuarie ti 
întâmplat, că o femeie de 7 5 ani din Kisit ţii 
ucis bărbatul cu 32 lovituri de săcure. După ti 
miterea acestui omor bătrâna şi-a văzut de Im 
liniştită, a pregătit mâncarea, iar la prânz — » 
păsătoare, ca şi cum nu s'ar fi petrecut nimic­
i-a pus masa fiului său, care s'a reîntors delà li 
cru. Mai târziu şi-a mărturisit crima, spunând, i 
a comis această faptă pentru ca să se scape i 
cicălelile soţului ei. 
Tribunalul din Pilsen o osândise pe bătrân 
la moarte, iar curtea de apel a aprobat tm 
sentinţa. 
Bărbi' ţi de 50 ani în roluri de amora, O 
statistică din Paris constată, că în ultimii 10 n 
eroii predilecţi în dramele şi romanele scriitorii 
moderni figurează ca amorezi, în cele mai mâ 
cazuri bărbaţi trecuţi de 5 0 ani. Eroii operelor Iii 
Batai l le , Domany şi Bernstein sunt tot numai tói 
baţi mai în etate. Din acestea constată statisticii 
nul francez, că şi gustul publicului e la fel, cit 
de altfel scriitorii nu ar afişa neîncetat pe bărbi 
ţii trecuţi de 5 0 de ani, încadraţi în gloria da 
gostei. Cauza, de ce fetele preferesc pe bărbaţi 
mai în etate, o vede autorul statisticei în aceiţ 
că pentru o femee e totdeauna avantagioa amoii 
unui om expert, statornic şi materialiceşte mi 
independent ca acela al unui tânăr. Autorul stt 
tisticei franceze se vede, că a trecut cu vedera 
un lucru şi anume, că simptomul acesta nu e noi 
cáci în întreaga literatură universală eroii sunt tu 
oameni mai în etate şi chiar în epoca literatori 
galante franceze — epoca de aur a operelor è 
amor, — învingătorul în luptele amorului era tot­
deauna bărbat, şi acela totdeauna era bărbii 
mai în etate şi mai expert decât tânărul curtean 
In epoca aceasta frivolă a literaturei, numai etili 
şi expresiunile erau frivole, morala însă a fost tul 
aceea, că virtutea trebuie să învingă, contrar ti 
literatura de mai târziu cu mult mai fină, în ca» 
stilul devenise de o delicateţă deosebită, mori 
însă era bolnavă. Precum nu este nimic noui 
lumea aceasta, aşa nici Zola nu a făcut o ci 
nouă în literatură, ci numai scrierile lui Basilii 
le-a repetat, îmbrăcându-le într'un costum n 
modern. Aproape tot aşa stăm şi cu scriitorii frai 
cezi moderni şi chiar şi cu Bernhardt Shaw, cai 
în teoria lui despre omul de 5 0 ani nu spui 
nimic nou, ci numai îmbracă într 'o haină nou 
bine aleasă pe omul etern, despre care numai i 
cela ar putea spune ceva nou, care ar voi i 
nuntească, deoarece numai autorul se schimt. 
omul rămâne aceiaş. 
Yaca ungurului. Cetim în „Libertatéi1 
Die redactor! Vă trimit aci o păţanie adevărat 
întâmplată în tâTg la Pâncota. Umblând eu pi 
târgul de vite, dau, printre alţii şi de un ungra 
cu musteţele mai sucite ca coada la un şoaw 
şi unse năclăite, de-ţi era silă să te uiţi la k 
Ţinea o vacă de ştreang, iar în buzunariu o gl 
j u ţ ă cu rachie din care gusta cam des şi apoi 4 
una cu picioru'n pământ răatindu-se câtră cei è 
jurul său: „Bizom isten, io vaca" ! Şi chiorii 
una cu ochiul, — că era şi chior. Iacă vinei j 
român şi-1 întreabă: „Ce cei, mă jupâne, pe vad1! \ 
— „Ce spus la mine? Ce cere io pe vaca? D'apa 
doi sutye de corune" ! — Românul : „Doar n'u 
mâncat ciapa ciorii să dau atâţia banii pe cor* 
dina as ta" ! — „Asta korkogyine? Asta vake b 
nye, care dee pe zi 4 litre de vinars, bizony i 
ten"!... „Apoi atunci îi t reabă! Dacă dă atâtai 
I Filiala magazinului de dantele din Budapesta ; 
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nars, îţi dau pe ea încă şi mai mult decât ceri!" 
— zise românul — „Teremtete, nu vinars ci lapte 
vrut io să zis che da!" — Românul îi întoarse 
spatele şi îl închină mai marelui peste duhurile 
vinarsurilor şi îşi văzu de drum. — Toţi cei din 
jurul lui ne-am stricat de râs de lauda ce punea 
nngurul nostru pe vaca sa... Gl. G. 
Dragostea d neam mal presus decât amo­
rul. Ziarul aromânesc „Deşteptarea" care apare 
în Salonic ne aduce următoarea în tân^ la re . In co­
muna românească Mulovişte tânărul A . . Micata se 
logodise cu d-şoara Nuşca fiica altui român anume 
Simu Bel imace Coina. 
Tatăl fetei avându-şi stabilimentul de afaceri 
comerciale la Zmirna în Asia-Mică, în preziua 
nunţii a fost chemat de mitropolitul grec delà B i -
tolia în dieceza căruia se află comuna Muloviştea 
şi i-s'a pus în vedere ca în caz dacă va lăsa ca 
cununia fiicii sale să se oficieze de cătră preot ro­
mân şi în biserică românească, va fi împuşcat de 
cătră comitetul terorist grec, iar întru cât priveşte 
afacerile sale delà Zinirna vor fi ruinate, deoarece 
va interveni pe lângă fruntaşiii greci delà Zmirna 
să-1 boicoteze. 
D. S imu Bel imace ştiind că grecii au mare 
putere la Zmirna, care este un oraş' aproape gre­
cesc şi cunoscând sălbătăcia comitetului grecesc 
care l-ar fi răpus cu siguranţă, a promis că va 
face tot posibilul ca fiica lui să se cunune la un 
preot grec. 
Pentru a reuşi mai bine el a lă-^at să se tă ­
răgăneze lucrurile până în ziua nunţii când, după 
ce toate pregătirile se făcuseră şi fiind de faţă toţi 
invitaţii, a declarat că fata lui nu va păşi pragul 
mirelui decât dupăce se va cununa de preot 
grec. 
D. Hr. Nica însă care e un român plin de 
inimă nu a admis cu nici un chip să fie cununat 
de preot grec şi astfel a preferit să renunţe la 
mâna logodnicei, mai bine decât să fie cununat de 
un preot duşman neamului său. 
Fiindcă nunta se pornise deja pe loc au în­
cheiat o nouă logodnă cu o altă domnişoară, nu 
mai puţin frumoasă, ai cărei părinţi sunt foarte 
buni români şi până seara s'a şi încheiat căsă-
sătoria. 
Biblioteca publică din New-York. Această 
bibliotecă, una din cele mai importante ale lumii, 
mai ales ca construcţia, a publicat inventarul b o ­
găţiilor sale. 
Averea sa — în America bibliotecele publice 
sunt instituţii independente de stat — nu este mai 
mică de 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 cor. 
Trebuie să spunem că în afară de palatul ce 
ocupă în partea cea mai bogată din New-York, ea 
posedă în oraş 4 1 sucursale care nu se ocupă de 
cât cu împrumutul de cărţi. 
Aceste sucursale au împrumutat în un an 
7,994.832 de volume. Romanele sunt cele mai c i -
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Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Trad. de Senioi 
(87) — urmare — 
Şi el procède la toaletă, opera pe care o de­
săvârşi singur şi cu o fermecătoare însufleţire; în-
cheindu-şi breteletele şi făcându-şi cu un deget de­
licat nodul cravatei el mergea fără grabă prin o-
daie şi saluta cu graţie, apoi, mulţumit de a fi 
stăpân pe aceste exerciţii , el făcea, fără să fi dan­
sat vre-o dată, şi ca atare, din inspiraţie, o figură 
destul de reuşită; numai mescioara se mişcă şi pe­
ria căzu la picioarele lui. El o ridică fără vre-un 
accident şi ieşi radios. 
Cicikof îşi făcu intrarea la balul guvernato­
rului într'un chip atât de modest pe cât de plin 
de convenienţe, ceeace nu-1 împiedecă să producă 
nn efect remarcabil. Toată lumea câtă era în cea 
dintâiu încăpere era întoarsă spre el când trecu; 
unul, cu cărţile de jos în mână; altul, întrerupând 
o povestire foarte ascultată la cuvintele acestea din 
ce în ce mai slab articulate: „La care tribunalul 
cantonului răspunse..." 
Oratorul, uitând să spună ce răspunse t r ibu J 
tite. Mai sunt în afara de romane, colecţii de o-
pere istorice, de încercări etc. în franţuzeşte^ nem­
ţeşte şi italieneşte. 
Colecţia franceză, aranjată cu multă grijă de 
cătră expertul francez al bibliotecei are un succes 
mare. Cu toate că în New-York sunt mai puţini 
francezi decât germani. 
Congresul internaţional al poştelor în 1913. 
După o comunicare a secretariatului de stat al poş­
tei imperiale germane, din 8 martie 1 9 1 1 , viitorul 
congres internaţional al poştelor va avea loc, pro­
babil, în anul 1 9 1 3 , la Madrid. 
Handelstag-ul german a cerut cercurilor inte­
resante din Hamburg să înainteze, de urgenţă, ca­
merei de comerţ, dorinţele lor privitoare la con­
tractul şi convenţiunile poştale internaţionale. 
Această chestiune va fi tratată de congresul 
internaţional al camerelor de comerţ, ce să întru­
neşte în septemvrie 1 9 1 2 . Hotărârile vor trebui 
prezentate, prin „Handelstag-ul" german, congresu­
lui internaţional. 
Exportul de ouă al Rusiei în 1911. — 
După ultimele date statistice, exportul de ouă din 
Rusia s'a ridicat, în 1 9 1 1 , la 3 6 8 3 milioane de 
bucăţi, în valoare de 8 0 . 7 4 7 . 0 0 0 ruble, întrecând 
exportul anului precedent cu 17 milioane ruble 
( 2 6 % ) Şi 6 8 5 milioane de ouă ( 2 2 % ) . 
Preţurile au încercat, faţă de 1 9 1 0 , o redu­
cere de 6 8 copeici pe 1 0 0 0 de ouă. 
Mai reiese din cercetarea amănunţi tă a da­
telor statistice, că Anglia este cel mai bun con­
sumator al ouălor ruseşti şi exportul din 1 9 1 1 , 
pentru Anglia, întrece cu 2 0 % cifrele anului pre­
cedent. Germania a importat 2 5 3 milioane ouă, 
adică 2 9 % mai mult ca în anul precedent. O mare 
parte din ouăle ruseşti importate de Austria trec 
din nou în străinătate, în Germania şi Anglia. 
Ce 1-se poate întâmpla birtaşului. O ne­
norocire tragicomică 1-a ajuns pe un birtaş din 
Charley. într 'o noapte nişte hoţi i-au furat din 
birt carnaţii , cărnurile, licherurile şi ţigările, 
ce le avea de vânzare. Pol i ţ ia n'a putut prinde 
hoţii, dar de aceea a pedepsit pe birtaşul păgu­
baş, pentrucă în birtul lui s'a beut rachiu şi după 
ora de închidere a localului. Poliţ istul de noapte 
a văzut prin fereastră, cum turnau hoţii pe gru­
maz rachiu din sticlele cari le-au aflat în sertarul 
din birt. Zelosului poliţist însă nici prin minte nu 
i-a trecut, că are de a face cu hoţi, ci a făcut a-
rătare contra birtaşului pentru că a vândut bău­
tură în timpul oprit de poliţie. 
Pentru comasări. Suntem informaţi că în 
mai multe comune româneşti sunt în curgere co­
masări. Cei interesaţi au lipsă la efeetcirea lor de 
expert. 
Având cunoştiinţa unui distins expert român 
îl recomandăm comunelor româneşti. 
Doritorii se pot adresa redacţiei. 
naiul, deja dedea rotocoale în jurul eroului nostru, 
şi striga cu glasul lui cel mai dulce: „Pavel Iva-
novici! Oh Doamne! Pavel Ivanovici! Acest scump 
Pavel Ivanovici! Prea stimatul Pavel Ivanovici ! Ah! 
sufletul meu, Pavel Ivanovici! Iată-te, în sfârşit, 
Pavel Ivanovici! Domnilor e Pavel Ivanovici al no­
stru! Ingădueşte-mi să te sărut, Pavel Ivanovici! 
Sute de sărutări, mii de calde sărutări excelentului 
Pavel Ivanovici!" 
Ş i Cicikof se simte îmbrăţişat în chip succe­
siv de câte cinci ori şase persoane de odată. E l nu 
se simţi încă bine scăpat de îmbrăţişarea preziden­
tului şi se simţi în braţele şefului de poliţie, ace­
sta îl înmâna inspectorului consiliului de medicină, 
care îl trecu cu generozitate arendaşului rachiuri­
lor, acela arhitectului oraşului... 
Guvernatorul, care în sala cea mare, stetea 
în faţa unui semicerc de doamne cu o reclamă de 
bonboane în mâna dreaptă şi un câţel mops pe 
braţul stâng, se întoarse, zări pe Pavel Ivano­
vici, aruncă în grabă o reclamă care zbură până 
pe pieptul unei venerabile matroane, şi mopsul 
care chelălăi j a ln i c căutând scăpare sub un fo­
toliu. 
Scurt . Cicikof sosi în inima acestei numeroase 
adunări că o ştire bună şi veselă. 
Nu era o singură fată care să nu poarte ex-
presiunea francă a mulţumirei, ori efectul satisfac-
ţiunei generale. E ra ca bucuria aceea care se vede 
isbucnind în trăsăturile tuturor funcţionarilor unei 
local i tăţ i reuniţi în ordine şi cu ordin la sosirea 
unui şef împărţi tor de foruri şi de hotărîri. 
Camera de comerţ americana din Con­
stantinopol. Camera de comerţ a Statelor-Unite 
din Constantinopol, înfiinţată în martie 1 9 1 1 , arată 
deja succese. L a sfârşitul anului 1 9 1 1 numără 
peste 4 0 0 de membri, răspândiţi pe tot teritoriul 
imperiului turc şi scoate o revistă trimestrială 
„Levant Trade Rewiew" ca organ al tendinţelor 
ei de a însufleţi raporturile comerciale între Tur­
cia şi Uniune. In Smirna şi Salonic s'au înfiinţat 
filiale ale acestei camere de comerţ. Misionarii 
foarte răspândiţi prin Turcia, sprijinesc activitatea 
camerei în mod efectiv. Ţelul principal al camerei 
este să stabilească legături directo marit ime şi le­
gături de bancă. 
Birou de informaţiuni juridice în Stutt­
gart. In vederea necesităţi i de a veni în ajutorul 
populaţiei muncitoare şi lipsită de mijloace, în oraş 
şi ţară, dându-i, în mod nepărtinitor şi gratuit, in­
formaţii şi sfaturi în afaceri de drept, în special 
pe terenul legislaţiei sociale, s'a format, acum opt 
ani, în Stuttgart , un birou public de informaţii ju- 1 
ridice. In ultimul an s'a dat cel mai mare număr 
de informaţiuni şi anume 3 8 6 4 , din cari peste 
3 6 0 0 în scris. Serviciilo secretarilor sunt oferite 
gratuit. 
Clubul sinucigaşilor din Petersburg. Se 
ştie, că în Anglia exis tă număroase cluburi, cari 
de cari mai ciudate şi mai originale. In nesfâr­
şita serie a cluburilor engleze au fost înregistrate 
la diferite epoci şi două cluburi de sinucigaşi. F ie 
însă din cauza lipsei de seriozitate a modului de 
organizare fio din cauza caracterului prea iubitor 
de viaţă al englezilor, cluburile în chestiune au 
fost repede desfiinţate. După cât se pare o înjghe­
bare mai serioasă în această direcţie a fost făcută 
în Rusia unde actualmente exis tă un club de sin­
ucigaşi organizat cu o seriozitate şi o pricepere 
demnă desigur de o cauză mai bună. Un redactor 
al unui mare ziar din capitala Rusiei, descrie cu 
multă vervă şi cu tot coloritul cerut de împreju­
rări cele petrecute în cursul uneia din şedinţele 
clubului sinucigaşilor din Petersburg. 
Modul cum este descrisă şedinţa merită cu 
atât mai multă atenţie cu cât redactorul în che­
stiune a azistat în persoană la evenimentele ce 
formează obiectul interesantului său articol şi pe 
care îl dau mai jos în résumât. Clubul în che­
stiune ce are 8 sucursale în diferite centre ale R u ­
siei, se află instalat într'o clădire confortabilă si­
tuată pe una din străzile principale ale oraşului. 
Şedinţa la care a luat parte şi ziaristul rus a în­
ceput după orele 6 d. p. Număroşi membrii de 
ambele sexe, fcari veneau să participe la şedinţă, 
încrau doi câte doi sau izolat pentru a nu atrage 
asupra lor luarea aminte a trecătorilor. De asupra 
uşei ce dedea în sala de şedinţe se vedea un po­
stament de doliu pe care se încrucişau 2 coa?e 
simbolice, se citeau faimoasele cuvinte împrumutate 
Se ştie, că în asemenea caz, întâia emoţiune 
potolită şi dacă au observat că dispoziţiunea per­
sonagiului e mai curând favorabilă decât supără­
toare, şi mai ales dacă a binevoit să rostească o 
vorbă de glumă, spirituală ori nu, dar acompaniată 
de un zâmbet jovial , toţi acei, cari se găsesc în o 
apropiere, răspund zâmbetului acestuia printr'un 
râs stăpânit; la distanţă se râde mai tare şi din 
toată inima fără a fi auzit aproape nimic, iar acei 
cari sunt în colţuri, în scobiturile uşilor, se stăpâ­
nesc cu greu; uneori un membru de tot inferior al 
edilităţii, un om care, în toată vieaţa lui, n'a râs 
şi n 'a arătat bunului popor decât pumnul lui în­
chis, reflectează însuşi pe fruntea lui, după stator­
nicele legi ale refracţiunei, o umbră ciudată a ila­
rităţi i generale, .un zâmbet destul de asemănător 
unei păsătoare trebuinţi de a strănuta. 
Eroul nostru răspunse tuturor şi fiecăruia şi 
se simţi de tot vesel; el salută la dreapta şi ia 
stânga, înclinându-se puţin spre dreapta după obi­
ceiul lui, dar cu atâta îndemânare încât întreagă 
această lume frumoasă fu încântată. Doamnele, la 
rândui lor, le încunj urară ca o strălucire şi fragedă 
ghirlandă nobilă, exolând cele mai plăcute miro­
suri: trandafirul, iasomia, viorele. Cic ikof deşi in­
jec ta t şi el cu odicolon, sorbi cu t o a t ă delicateţa 




din „Infernul 1 1 lui DAR.te: „Lăsaţi ori ce speranţă, 
voi CATE aţi intrat ac i" . 
Mijlocul salei era ocupat de o masă mare 
acoperită cu postav negru. Iar alăturea pe o mă­
ruţă deasemsnca îndoliată se afla o urnă conţi­
nând buletinele de vot necesare în diferite ocazii 
membrilor clubului cari şi-au ales denumirea co­
lectivă d 8 amicii morţei. Perdelele imense erau în-
ehise cu îngrijire. Lumânările de pe masă aruncau 
reflexe lugubre asupra portretelor lui Schopsnhaur, 
Hartman şi asupra acelora ale scriitorilor ruşi Ar-
zybacher şi Sslphub, atârnate de perete. Prin îm­
prejurul mesei se află adunaţi militari în uniforme 
strălucitoare, civili de toate vârstele în haine de 
ceremonie şi numeroase fete tinere şi gingaşe a 
căror tinereţe contrastează ciudat cu mohoreala 
sălei de şedinţi. Trei lovituri date cu un ciocan 
în negru anunţă începutul şedinţei. 
Un membru al biroului anunţă că o tânără 
membră a clubului a încercat să se sinucidă fără 
a isbuti însă să-şi aducă planul la îndeplinire. Se 
votează imediat o adresă prin caro se exprimă pă­
rerea de rău sinucigaşei pentru tentativa sa neis-
butită, urându-i-se totodată deplină isbândă, şi o 
moarte grabnică la viitoarea încercare. Un nou so­
sit anunţă însă spre satisfacţiunea generală că cu 
totul contrar celei anunţate rana tinerei fete este 
gravă şi că sunt puţine speranţe de scăpare. Se 
dă în urmă cetire unui amănunţit raport redijat 
de un grup de membrii prin care se protestează 
ca violenţă, contra nepăsărei comitetului central 
care întârzie cu elaborarea regulamentului cuprin­
zând nouile mijloace de sinucidere. 
In cele din urmă se anunţă, că în curând va 
avea loc cu o deosebită solemnitate sinuciderea co­
lectivă prin otrăvire în timpul unui banchet al 
unui important număr de membri, aceasta în ve­
derea ridicării prestigiului funebru de care are ne­
voie clubul. Şt i rea este primită cu însufleţire. După 
ce se face pnţină muzică, exeeutându-se de diferiţi 
interpreţi mai multe măsuri funebre, şedinţa se ri­
dică. Membrii se despart în tăcere, dupăce SE îm­
brăţişează cu căldură între ei. 
Culturale si sociale 
9 
Comitetul filial al „Fondului de 
teatru român" din Alba-Iulia aranjază cu 
concursul unui cor compus din elevi ai 
seminarului „Andreian" din Sibiiu, un con­
cert duminecă, în 6/19 maiu 1912, în Re­
duta orăşenească din loc, cu următorul 
program: C. Porumbescu: Marşul cântăre­
ţilor. F . Schubert: Noaptea. T. Popovici: 
Imn la centenarul seminarului „Andreian". 
T. Popovici: Doina (cu solo de bariton). 
I. Vidu: Vino lele. I. Vorobchievvici : Ba­
ladă. Gr. Dima: Hai în horă. K. Zöllner: 
La joc. G. Dima: Vivandiera. L. Gastinel: 
Cântecul serii (cu solo de tenor). T. Po­
povici: Dorul înstrăinatului. 
* 
Convocare. Despărţământul protopopesc Arad 
al reuniunii învăţătorilor români delà şcoalele po­
porale confesionale gr.-or. din protopopiatele ara-
dane I—VII , îşi va ţinea a I l -a conferinţă mercuri 
în 2 / 1 5 maiu a. c. în şcoala centrală din Arad, la 
care s u n t poftiţi toţi membrii precum şi sprijinitori 
î n T ă ţ ă m â n t u l u i . 
Program: Dimineaţa la orele 8 V i chemarea 
duhului kfânt. Ascultarea prelegerei ordinare ţinute 
de învăţătorul Tosif Moldovan. Deschiderea confe­
rinţei. Apelul nominal. „Termometrul" prelegere 
practică de înv. Uroş Pintea. Disertaţiuni. Raportul 
comisiilor exmise în conferinţa trecută. Raportul 
biroului. Discuţiuni asupra chestiunilor şcolare. în­
casarea taxelor. Propuneri şi interpelări. Restau­
rare» biroului. F ixa rea locului pentru conferinţa 
viitoare şi sortarea prelegătorilor oficioşi. închi­
derea conferinţei. Arad, 18 april (1 maiu) 1 9 1 2 . 
. . R O M Â N I Ţ I / ' 
Ioan VancHvn.Tp., preşadinte, GeorgiuPopovieiu m.p.. 
notar. 
* 
Reuniunea femeilor române din comita­
tul Hunedoarei precum este cunoscut obştei ro­
mâneşti, a înfiinţat, cu ani de zile înainte, un ate­
lier de ţesături şi cusături româneşti cu sediul în 
Orăştie. 
Intru sprijinirea acestei instituţiuni culturale 
avizăm pe cei interesaţi că atelierul reuniunei 
împrumută costume naţionale şi vestminte de călu-
şeri. — P). Ardelean, secretarul reuniunei. 
* 
Mulţămita publică. Ni-se scrie: Cu ocaziu-
nea petrecerii aranjată de reuniunea „Doina" din 
Lipova a 2-a zi de Paşti au binevoit a suprasolvi 
precum şi a trimite oferte următorii domni, ceeace 
rog a da loc în foaia „Românul" şi a publica mul­
ţămita publică, pentru obolul pus pe altarul cul-
turei noastre naţionale: Uustritatea S a dl Antoniu 
Moesonyi 2 0 cor. P. o. domni: Voicu Hamsea 3 cor., 
Lippai dalkör 5 cor., Petru Ionaş, Huszárek Ágos­
ton, Papp József. Mişa Vasiescu, Alexandru Iiodä-
giu, Ioan Popa, Fabri ţ iu Manuilă, Földvári Sándor 
câte 2 cor., Mitru Roşiu cor. 1'40, George Ilulber, 
Milos Bell i ts , Mită Ioanovici, Aurel Ganea, Teren-
ţiu Ciorogar, Stefan Vasiescu, George Ranta, Tana-
sie Crişan, Nicolae Popa, George Burdic, Io í i f Ne-
delcu, Ioan Ţucra, Alexandru Tanişa câte 1 cor., 
Nica Boşorogan, G. Papp, G. Ioszt câte 4 0 fii. Pri­
mească toţi binevoitorii şi sprijinitorii noştri pe a-
ceasta cale sincerile noastre mulţămiri. Pentru co­
mitet : Cornel Hodăgiu, casar. 
Ultime ştiri 
Ministrul preşedinte la d. Justh. 
Budapesta, 10 maiu. 
Ministrul preşedinte, d. Ladislau Lukács a 
muncit azi ziua întreagă cu secretarul general Nó-
mtthy şi cu directorul biroului statist ic Varga la 
pregătirea proiectului despre reforma electorală. Se 
crede, că încă în cursul zilei de mâue proiectul va 
fi elaborat pe deplin. Aceasta, apare şi din împre­
jurarea că d. Lukács 1-a avizat azi pe d. Justh că 
mâne îl va vizita şi că va fi în situaţie să-i co­
munice în textul lor definitiv zece din punctele 
cardinale ale proiectului. 
Din izvor oficios se anunţă, că informaţiile 
ziarelor cu privire la proiectul reformei electorale 
sunt în partea cea mai mare lipsite de temei şi că 
abia peste câteva zile se va putea vedea cari sunt 
concesiile oferite de d. Lukács obstrucţiei. 
Un alt moment politic e plecarea mini­
strului de honvezi Hazai la Viena pentru pregă­
tirea proiectului de recruţi. încolo îu lumea poli­
t ică stăpâneşte o generală apatie. 
Bibliografie 
— x — 
„Cosinzeana" anul I I . Nr. 18 cu următorul 
cuprins: Al. Ciura, Muzica Morţii. M. Săulescu, 
Umbra, poezie. Ion Agârbiceanu, Căsnicia Iui Lu­
dovic Petrescu, nuv. Vasile Stoica, „Cobzarul", 
dare de seamă. T. Mureşan, Noaptea cu pătrar de 
lună, poezie. A. Fogazzaro—D. Tomescu, Misterul 
poetului, roman. Radu S. Dragnea, A I I ediţie a 
romanului „Instrăinătăţi i". Scrisori delà redacţie. 
Ghicituri, i lustraţ i i : Port naţional: Costum de pă­
dureancă; lâna, Nedelea, Viorica şi Pradea, în o-
pera „Cobzarul". 
* 
Nr. 94—1912 j 
— _ _ . . î 
A. apărui nr. 8, anul VIL din revista Bamuri I 
cu următorul sumar: D. Tomescu, Organizarea stn- j 
deuţimii; Eugenia Ionescu, Ce lungă-i calea (poezie); 
II . Sf.hal, O înmormântare; Natália Vasiliu, Meta-
morfosă (poezie); G. Rofioă, An fost frumoasele gre-
şele (poezie); Miliail Procopie, Toamnă târzie; L E 
Msrinescu, Privighetoarea şi Trandafirul; Ion Sau-
Giorgiu, Nepăsarea (poezie). Cronica: Reviste, Ziare 
etc. Larui-Ler, Cronică r imată: Lui Romeo. Abona­
mentul în ţară 8 lei. în străinătate 10 lei 50 bani 
* 
A apărut nr. 8 din „Cultura Creştină" re­
vista profesorilor de teologie din B l a j , cu următo­
rul sumar: 
Zenove Pâclişan — Locuit-au Românii în Ar­
deal pe timpul venirei Unguri lor? — Dr. Victor 
Maciiveiu — Critica biblică modernă şi învierea 
lui L u s Hristos (II). — Dr. Alexandru Nicolescn 
— Cuvântul Domnului. — Dr. Stâng — Nicola« 
Popea: Teorii falşe în viata modernă (II. art. final) 
— Cronică: Societatea Petru Maior („Cultura Cre­
ş t ină") ; Conzistor plenar în Lugoj (sr.); Misiuni 
sacre poporali (sr.); Semne bune (ar) ; împăratul 
Wilhelm II şi teologul protestant liber-cugetätor 
(m.) — Cărţi şi reviste: Bibl io teca poporală a A-
sociaţiunii (sr) ; „Luceafărul" (ar); „Solia Satelor" 
(ar). Cărţi intrate Ia redacţie. — Telefon. 
— „Românul" se găseşU 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statuM 
(Staatsbalmhof) din Yiena. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I 
Piui Preotul unit Graţian. Autorul articolu­
lui, cu care voiţi să discutaţi, este în realitate aşa 
cum s'a subscris. Cât despre cele de care vă ocu­
paţi d-voastră, trebuie să le consideraţi ca un ex­
ces de zel foarte explicabil în împrejurările de faţa. 
Când o mare primejdia bate la uşă, ce este mai 
natural decât alarma rândurilor şi decât teama câ 
poate nu se lucrează destul de energic? Nici noi 
şi — credem, — nici colaboratorul no»tru nu s'a 
îndoit de marele merite ale acelora, pe care-i apă­
raţi . Luând act, de veştile optimiste ce ni-le daţi, 
credem însă că nu este oportun să publicăm acum 
în preajma marelui eveniment naţional delà Alba-
Iulia, lucruri cari ar putea contribui la disonanţe 
între suflete. Uniţi să fim în cuget şi simţiri. Cre­
dem, că aceasta este şi părerea d-voastre. 
D-lui Veritas. Am luat la cunoştinţă decla­
raţia d-voastră. Fi indcă esenţialul este să folosim 
cauzei care, vedem că o aveţi la inimă şi d-voa­
stră, am luat másuri epre a ne informa deaproap« 
cum stau lucrurile. Şi dacă, stând aşa, nu vom 
putea ajunge Ia rezultatul cuvenit, vom publica ar­
ticolul şi vom face tot co se cuvine în această 
chestiune. Nu voim să dăm fără folos cauză la po­
lemici personale. 
Cupidon. De rândul acesta ne-ai trimis nişte 
modele de versuri cari ne fac să bănuim că te 
ademenesc zările turburi ale simbolismului ji 
anexele lui. 
Autorului .Icoanei prevestite". Nici asta m 
merge. Prea greoi. Mai citeşte. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
Gh. Creţario, Sebeşul săsesc. Am primit 14 
cor. abonament până Ia 1 octomvrie 1912 . 
Alexandru Iarca, Reşinari. Am primit 7 cor 
în abonament pe 1 9 1 2 . 
Doamna Miţi Iarca, Cernatfatău. Am primit 
7 cor. abonament până la 1 august 1912 . 
Redactor responsabil : Atanasiu Miüüiaglan. 
t-t C i n e v o i e ş t e 
s ă c n r o p e r t IOAN VUIA 
încălţăminte c*tmflr —Szatmár 
ricate în tară într'adevăr OdUTldr OLăU-llM t 
fabricate in ţară 
fine, o noade, «legante si du­
rabile acela sä cumpere cu 
încredere la In casa lui Keresztes András, 
care ţine în magazinul său de ghete bogat 
asortat numai ghete şi ciobote pregătite în tari 
din piele lină veritabilă cu preţuri foarte mo-
derute, fabricate imitate nu are şi m arfele sale in 
privinţa execuţlunei drăgălaşe sunt neîntrecute. 
La dorinţă să pregătesc tot felul de 
ghete şl ciobote după măsură. 
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CORECTE (PRO PI SE) 
mirate cu motive de ţestHnH 
itt potrivite pentru dezvoltarea f/mtulm 
ic al şcolarilor şi intru toate vred>iiee a 
tui modelele străine obişnuite până acum, 
pot căpăta 100 cu cor. l'OO - f porto Ia 
pgrafia „DOINA" în Ik'i'iif}. 
n c a n d i d a t d@ acliroof&i 
fraxă, află aplicare momentană îu cancela-
idvocaţială a subscrisului : Dr. &.v.vz\ 
«uda, advocat B u t e ni (Körösbökény). 
Aduc la cunoştinţa ou. public românesc, 
i-am mutat 
ancelaria a cu. ir© o s&s% i a i a 
IT Veres Pálué-u. 26. Cu deosebită stimă: 
Dr. Liviîi L i s t a , 
advocat în Budapesta. 
Gustaţi 
in f a b r i c a „ B m g a ă h u " . 
H. D U R A T Z O I 
fost şef. atelierului fotografic Mandy ţ 
Atelier fotografic 
Bucureşti, strada Gr. C. 
Cantacuzino (România). 
1 klsr. 60 fii. Taranca, foarte frumoşi 
Veşti mărunţi . . '. . 1 ,, nil 
JDöVeriCíl, mare . . . . 1 „ 72 
Sur ani 1 „ 72 
Recomandă proprietarilor de vii şi co­
mercianţilor 
Piatră Vână tă , prima calitate, 
liaiîni, frumoasă albă. 
Lcgătoare de gumă pentru oltuit. 
Brevetată, calitate foarte bună, mare de­
pozit, cu preţuri foarte ieftine. Expediez 
oriunde cu trenul. 





BELV) . str . jenöíoherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile calo mai 
modarno, măriri de fotogmilii 
fRmiliare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto­
gráfia 'po porţelan pentru pictrii 
monumentale, după orice foto-
Comandele din provincie 
se execută promt şi eonştiinţios. 
i r 
MAESTRU TÂMPLAR. 
LUGOJ, STRADA ATANASIGYÍCI No, ÎO, 
(Casa proprie). 
îşi rocomandâ atelierul bine 
asortat cu materiale uscate, 
întreprinde şi esecută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi în ori ee stil, cu 
: : : nreţuri moderate. : : : 
o r g y 
antreprenor pentru zidiri şi pardositor 
Arad, piaţa Kelemen nr. 6. 
Primeşte şi pregăteşte totfelul de lu­
crări de pardosire, construcţia dru­
murilor, canalizări şi orice muncă 
în branşa aceasta oriunde-, cu preţurile 
cele mai ieftine şi pe lângă condiţiu-
nile cele mai convenabile. : : : 
Prospecte gratis ! 
1 
f a b r i c a n t d© 
: m a ş i n i : 
. Telefon nr. BOB. 
Schimbarea locomobiîelor de treerat , să 
umble singure, o efeptuese in preţuri 
moderate, după sistemele e«!e jmir-
tiee şi cunoscute cn lanţ, cu roate m 
transmission. 
3 ê % M W ^ ^ 
Totfelul de maşini pentru agricultori, precum: pluguri, grape, maşini de semănat, de tăiat nulrcţ , de 
secerat, băţoase complete de treerat cu aburi; Motor de oleiu brut sau cu benzină. Mai departe instalez 
totfelul de mori cu abur, motoare sau mori de apă, joagăre sau ferestreu, ţiglărie şi alte stabilimente 
mechanice-tehnicc după cele mai noui şi mai moderne şi bine recunoscute sisteme. Á se adresa la 
firma M Ä X I M I . V U L C U Arad, strada Fábián László, (lângă gara mare) . : : : 
Se caută o maşină de 1 0 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
3 m m i i m m m i 3 m m i 3 H • 
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giuvaergiu şi ciasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială în Szászsebes. 
« f i » . 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios 
Ü 9 
Sunt recunoscute de calitatea cea mai bună 
• G H E T E L E • 
pentru domni, doamne şi copii, pregă­
tite în atelierul propriu al „Asociaţiei 
călţunarilor aradani", şi se pot procura 
: : cu preţurile cele mai moderate. : : 
D i r e c t o r : IUSTIN OLARIU. 
A R A D , Szabadság-tér nr. Í4. 
(Filiale în P f S K Ï şi CERMEIU). 
Rezolvă în mod foarte culant cumpă­
rarea şi vânzarea de pământuri, vii, 
păiîuri'şî case. Mijloceşte împrumuturi 
noui şi eonvertează grabnic şi favora­
bil datorii vechi, atât in loc, cât şi în 
provincie. Sunt prenotate actualmente 
mai multe case mal mici şt rnai mari 
diu lof, precum şi mai muite proprie-
taţi. In caz de binevoitoare autorizare 
până îa rezol vire nu se compută nici 
:-: o cheltuială. :-: 
L T T S T B Á D E R A D O L F 
b i r o u de mijlocire conces. prin lege. 
ARAD, piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr, 12, 
Schimbare de prăvălie de pălării. 
Aduc la cunoştinţa on. mei muşterii şi on. 
doamne, că vechea şi cunoscuta mea 
p r ă v ă l i e d e p ă l ă r i i d e m o d i 
începând cu ziua de 8 Mai n. am mutat-o în 
ARAD, strada Weitzer János nr. 5. 
Rugând şi pe mai departe binevoitorul sprijin 
al on. public, sunt cu stimă: 
L I C H T i e IRMA, urm, 
Dulapuri de ghiaţă sistem 
I 6 N Á C Z N E N N E F E L D , b r e v e t a t e 
Budapesta VI, strada Bróf Zichy Jeno nr. 5. 
curelar şi şelar 
O R A D E A - M A R E 
(Nagyvárad), sír. Körös n. 38. 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că I 
sub iirnm de mai sus am deschis un atelier modern pentru 
c u p e l e s i s» <e 1 © 
Ţin în magazin totfelul de echipamente pentru trăsuri, 
ponlru ci'.lărit şi pentru valii calo. Mărfurile sunt fabricate 
clin csl mai excelent material şi se vând cu preţurile cele 
mai ieftine. — Primesc orieo lucrări în branşa aceasta. Re­
parări se fac cu preţuri moderate. 
(Lângă Váczi-körut). 
Ţnftuntru «unt trase cu plăci artistic de piatră 
enri nu se ruginesc, nu se oxidează $i 
nu so murdăresc, astfel că chiar şi din sin­
gurul motiv al curăţeniei Bunt cele mai re­
comandabile. Toate dulapurile de până acum 
sunt Învelite in tinichea de ţine, cari ae rugi­
neşte, se oxidează şi murdăreşte, fiind tre­
buinţă do o continuă reparaţie. L a cele sistem 
Ilennefeld este exchisă reparaţia. Nu au cep 
pentru scurgerea apei, ci in josul dulapului 
un mic rezervoriu, unde se strânge apa. Par­
tea unde se pune ghiaţa se poate scoate uşor. 
Ghia^a în dulap este la loo uscat prin ceeace 
se ajunge la economie de 60° / , de material. 
o 
5 
Cele mai bane OPolo&g & 
Cele mai s o l i d e şi <Vv«*Pr«V 1 Î P 
cele mai moderne J 
atât pe b a n i g a t a , c â t şi îa 
ra te pe lângă chezăşie de 1 0 
ani cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 




oruîogier Í Ü Szegeti. 
Catalog cu 2QQÜ chipuri* se trimită gratuit. 
Notez, că numsi aceia vor primi catalogat gratuit, cari îl cer cu provocare la ziarul 
„Românul" (ad. scriu că au cetit anunţul îa „Ilomârml). Coiespondenţele se fac în 
limba maghiară, germană ŞI franceză. 
f u ^ - ţ ~. ^ - < ? f I «» , • ^ turnătorie, fabrică de cio-
r r i d e r i c H o n i g » o t c »• r u J -
^ w ^ «o* : pe motor de vapor : 
A r a d , sír. Rákóczi nr. 11—28. Fondat la 1S10. 
Premiat la 1890 cu cea mat mare medalie de stat. A Cu garanţie po mai mulţi ani şi pe lângă cele mai favorabüo 
condiţii d(3 piâtiro — recomandă clopotele sale cu patentă cea. 
şi reg. invonţio proprio, cari au avantajul că faţă cu ori-co alto 
clopote la turnarea unui şi acolniaş taro şi cu sunet adânc — so 
faco o economie do 20—30 porcento la groutatoa înotatului. R e c o ­
mandă totodată clopote do fer ce se pot învârti şi postamente do fer, 
prin a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti do crepat chiar şi 
cele mai mari clopote so pot trajro fără să so clatine turnul. Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană do for, ce so 
pot învârti cum şi turnarea din nou a clopotelor vechi sau schim­
barea lor cu clopote nouă pe lângă o snprasolviro îio.'nseninatâ. 
L i s t e (le p r e ţ u r i şi c a i l u s t r a ţ i u n i la dorinţă se trimit g r a t i s . 







Ţimbalele inventate de mine, cele mal 
moderne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice şi de o resonanţă deosebită se pot 
comanda numai delà mine, cu preţurile cele mai moderate, pe lângă ga­ranţie de 5 ani. 
M é s z á r o s Fesf&IÜQ 
f a b r i c a n t c i t s c l m b a l e . 
-g Budapest, VII., Bethlen-u. 39. 
PREŢCURENTURL, LA CERERE, SE TRIMIT GRATIS. CORES­
PONDENTA ÎNTRUCÂT SE POATE SĂ SE FACĂ ÎN LIMBA 
UNGUREASCĂ, GERMANĂ SAU SÎRBEASCĂ. ^ Í " -
• f r T T r f f f f P f W i S 
I P r e » b ü f ö g j e V a n e f 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar 
uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri­
meşte ori-ce comandă mare, aranjament 
compl. pentru pivniţe, cu oret convenabil 
M A K E D E P T I 
F U R N I S O R U L C U R Ţ I I R A L E R O M Â N E 
W E S Z E L Y BELA 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 
~* LIPOVA. H*> 
Proprieiarii 
de maşini de freerat 
cruţă bani, t imp şi lucru 
c u f o l o s i r e a c o ş u l u i 
b r e v e t a t „ S T E R N " 
O comisie de specialitate a consta­
tat, că o cantitate de paie de 500 de 
bugle treerate cu coşurile de până 
cum, a dat încă 680 kgr. de grâu la 
a doua îmblătire cu coşul *STE RN«. 
Cere prospect franco şi gratuit delà 
B á r d o s és B r a c h f e l d , 
S5) Budapest, VI., Gyár-utca 
fabrică de mobile 
V A R Ş E Ţ , s irada Kudritzer n-rul 4 4 — 4 6 . 
Cea mai renumită 
mare fabrică de m o b i l e 
din sudul Ungariei (VERSECZ). 
Pregăteşte mobilele cele mai mo­
derne şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente, 
covoare, perdele, ţesături foarte fine 
— şi maşini de cusut. — 
• » c f f 
• » c O 
• o e o 
• a e s 
• • « • 
• • • t > 
::rs 
• • o t ) • •«4 
• •a t t 
• •*T? 
• • «9 
• a t t s 
• OOS» 
iii"' 
atelier aranjat cu putere electrică 
pentru repararea motoarelor şi a maşinelor 
D E V A , strada Aradului n-rol 7 . 
Primeşte spre reparare grabnică şi conştiinţioasă motoare, maşini cu aburi, maşini 
de îmbiaţii, precum şi totfelul de maşini economice, jnstalaţiuni de pompe pentru 
vin, bere şi fântâni, precum şi aranjarea din nou a conductului de apa. Execută tot­
felul de lucrări de arhitectură, precum : uşi de eficr, fereştri de fier, balcoane, gratii, 
porţi, trepte de fier şi fiere pentru legatul pereţilor. Primeşte spre reparare specială 
gramof'oane, maşini de scris, biciclete şi cumpen. Cu oferte de preţuri servesc la cerere. 
o a a a a a a a a a t f a o v * i» « « « a • • « • • • « • • • « • • • • • ^ • • • • • • • « « • • • • • « • « • • • • • • • • • • • • • « • • • « • • « • • • « • « » • « « • « • • • • « « • • s i a « ! 
$S*» 
S*«» 
* « • • 
*» • • 
I Ï : : 
«•>• 








ÉTA a . 
@ e a * 
R F Î " 
fia» 
a r l P i f f l , F * r e i T i i a , t : l i t ; s s a a i m u l t e o r l . Telefon 184. 
és Missits-utca 
Krauszer-féle házban. 
p r i m a f a b r i c ă ûn 
o b i e c t e d i m e t a l 
Temesyár-ErzsébetYáros. G y á r : H u n y a d k . 14. Üz le t : 
Recomandă obiectele sale foarte fruumoase şi solide de tinichigierie şi anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăidaî 
după cel mai bun sistem (sistem propriu). Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
edibetece e rrdaî: precum dubere, uciioare şi căni. — Apoi Utere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de ţine. Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat * Ten ies*. 
Acoperiri de case şi turnuri, g'obur! şl cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gsatuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
H e g y i J á n o s , 
m a e s t r u l ă c ă t u ş d e l u c r u r i p e n t r u z i d i r i ş i d e a r t ă , . 
A t e l i e r d e m a ş i n i ş i d e p o a s i t d e m a ş i n i a g r i c o l e . 
(Casa proprie) A^ixxcL-— N a g y e t s y e d , Strada Tovisl-ut. 
Primeşte ori-ce lucrare de lăcătuşerie artistiscă 
şi pentru zidiri, precum şi lucrarea şi repararea 
be maşini agricole şi industriale. La acele ma­
şini cari nu se pot executa în atelierul meu, am 
luat reprezentanţa şi depozitul, mai multor fa-
drici, despre a căror fabricaţii m'ara convins în 
decursul anilor, că sunt neexcepţionabile. Rog 
să se adreseze în ori- ce afacc-'e referitoar la branşa 
aceasta, — la mine, servind ori şi cui cu lămuriri. 
Ţin în depozit şi maşini de cusut, cele mai 
x bune fabricaţii, precum şi cumpene, cântare, 2 
d e c i m a l e . — Preţuri ieftine. — Catalog gratuit, fi 
1 SE DAU CU GARANŢIE ŞL CONDIŢIUNI DE PLĂTIRE ş\ J N RATE' > M 
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„ A l b a " f a b r i c ă d e g h i p s Orastie-SzáSZYárOS, 
Oferă 'ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
s p e c i a l d e s t u c a t u r ă p e n t r u s c u l p t u r ă 
= m o d e l e s i a l a b a s t r u — — 
i 
care poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, cu preţurile cele mai mo­
derate. 
Faceţi o încercare, deoarece 
cine lucrează cu gliips „ A l b a " face economie ín M ! 
Fabrica nouă de 
O R O L O A G E DE TURN 
S a r k a d ! Z o l t á n & C o m p , 
fabricanţi de oroloage pentru turnuri în 
Nagyvárad, Damjanics-u. 30 . 
( C a s a propr io ) 
R e c o m a n d ă in t roducerea admi rab i l e lo r oro­
loage de aramM, ca r i t rebuiesc t rase tot la 8 zi le 
odată, pen t ru biserici, palate, primării, fabrice şi 
căsărmi. S e p regă te sc oro loage p e n t r u p re ţu r i 
convenabi le , ga ran ţ i e ma i mul ţ i ani . R e p a r a r e a 
croloasrelor de tu rn m execu tă ou minuţ ioz i ta te . 
T a n i ß r H n n e f a b r i c ă d e P i e s e â e i i e r JLCyiCl JdllUS, şi articole de lăcăiuşerie. 
J 3 v i d f t p e s 5 t , X.. Asztalos Sándor-ut 16. sz. 
înfiinţată li 1885. Adresa telegrafloă : LEPTER, Budtpsst, Péherdő. Telefon 55-22. 
FERESTRE primi în r a u s de fia?, 
cele mal perfecte şl mal ieftine în timpul prezent! 
H w 
1 
Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau dacă ai dureri cari provin din aseasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieli, etc. 
foloseşte : 
r g a t i fiere ( e p e h a j t ó ) 
ozsnyai, 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O sticlă costă 40 flleri; o duzină 4 coroane 
_ _ _ _ _ — - — 8 0 ii Ieri. -
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
_ i f t g _ _ f â j 
Români! Replantaji viile, cu aîtoi dala firmă român.! 
însoţ i re economica e l isabetopole 
ERZSÉBETVÁROS - (KiskOkülld vre.). 
A l t o i de viţe! 
—t 
3 
Calitate distinsă, pe lângă cele mai 
moderate preţuri şi soiuri de vin de masă 
viţă americană eu şi fără rădăcină. 
Ochiuri de altoit, viţă europeană cu 
rădăcină. 
Sc află de vânzare la însoţirea eco­
nomică 
„M U 6 U R D L" 
E L I S A B E T O P O L E — E R Z S É B E T V Á R O S . 
Material disponibil în altoi peste 
trei (3) milioane. 
Şcoalele noastre de altoi n'au fost 
atacate de peronospora. 
Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune. 
La cumpărări pe credit cele mai 
uşoare condiţiuin dc plată! 
La cerere preţ curent şi instrucţiuni 
gratis şi franco ! 
a x 
Români! Trimiteţi isăeiji la cursul practic de altoit! 
>—————————» 
Mr. 94 — 1912 R O M A N D ! . Vue, Ip. 
Sticlar P E N T R U zidi 
(magazin de table de sticlă şi de 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
FRIED 
A R A D , strada gróf Apponyi Albert nr. 15—16-
T E L E F O N 9 0 9 . T E L E F O N 9 0 9 . 
li S'a deschis marea prăvă l ie 








' & 5 ? 
nr. telefonului 604. 
Avem onoare a atrage 
atenţiunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cu 
totul modernă, înzestrată cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patrie şi străinătate, şi 
astfel aranjată, încât suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. public specialităţile Űe a l b i t u r i pentru bărbaţi, şi de 
gîîCÎe pentru bărbaţi, dame şi copii. Rugându-ne de bine­
voitorul sprijin suntem 
Cu stimă: 
Cintea si Hau 
Nr. telefonului 804. 
Cea mai mare f i r m ă ro ­
mânească din U n g a r i a . 
( C A S A P R > O P I ? I E ) . 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de F E R A R I I , a r m e şi tot felul de M A Ş I N I A G R I C O L E 
aranjăm M O R I C U M O T O A R E , M A Ş I N I D E T R I E R A T cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de M O T O A R E cu benzin cu o-leiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la F A Ţ A 
locului pt spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„ C S A T S F C L O U TR»Î23aiteiML £ G - I ? A I T U I T £ C E 
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Premiat ia expoziţie cu medalie de aur. —• 
H. PÁLLÁN succesor 
S f y â s z n i J Ó Z S E F 
priip fabrică srdaîeanl de biliarde $1 tîsplirle ia 
Kolozsvár, Dávid Peren c*u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă "a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi In 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimbi 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mâi ieftine — se pot cumpăra la firma: L 
J O S E F J I K E L I 
SIBI IU—H ERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
Heinrich Rastel 
f a b r i c a n t d e t r ' ü s i i r ' i , 
í-» i 1b i i V I , s t r a d a I s c n a n g , c i - 1 8 . 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că ţin 
în depozit cele mai modjerne TRĂSURI, precum şi tot-
lelulde C Ă R U Ţ E . 
Primesc ori-ce lucrare 
de reparare şi 
transformare, 
văpsire şi 
pregătire de şele în 
preţ foarte ieftin. 
m 
I a I i q h h Q m i l n t » fabricant de 
C I U L L U L U L O J H I E I cuptoare de lut. 
S î b i i u — N A G Y S Z S B E O Ş Neust l f tgesse 2 , 
Airaga atenţiunea on public, că primeşte 
I pregătirea a ori-ce fel de 
cuptoare 
E3fillEgÎI§j; descărcare şi zidirea velrelor de fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă serviciu 
m prompt ŞI COOŞLIIDŢIOS. Corriandeîe se execnW imediat. 
E d i f i c a r e 
întrece ori-care edificare din alt material. ^ 
Sistemul meu brevetat Nr. S—5546. Se face I F I S I L Ä S F M 
prin prepararea în mod propriu al betonului ''/.'•c\wSÊLù'''''V«i 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economice 
şijdominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, îngrădituri, trepte, padimentărj_de 
tirasse, acoperiş facement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cement, pietri de edificiu, 
ţigle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curentetrimit gratuit. 
eprindere de edificare cu beton, fabricant de 
obiecte de cement şi piétri. 
T E L E F O N 2 4 6 . L D C O Ş , S T R A D A B U I I A Ş 3 7 . 
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